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Promotionen und Habilitationen in der Chemie 
1945 - 2000 





Eine Universität lebt von der Qualifizierung ihres wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie ist ein 
bedeutender Nachweis ihrer Produktivität bezogen auf die gesamte Einrichtung, ihre Struktureinheiten 
und natürlich jeden ihrer Hochschullehrer. Um detailliertere Aussagen darüber treffen zu können, ist 
es nötig, sich eine Übersicht über die Personen, die die Promotion bzw. Habilitation erfolgreich 
abschließen konnten, ihre Betreuer und über die Themen, die sie bearbeiteten, zu verschaffen. Das 
soll mit den vorliegenden Tabellen für die Chemie an der Universität Jena und für den Zeitraum 1945 - 
2000 erreicht werden. 
 
Die Zeit 1945 - 2000 hat bezüglich der akademischen Grade zwei markante Einschnitte.  
1968 wurde in der DDR im Zuge der 3. Hochschulreform eine für die gesamte DDR wirksame neue 
„Verordnung über die akademischen Grade“ erlassen.
1
 Mit ihr wurde die traditionelle Form der 
akademischen Qualifizierungsverfahren endgültig zu Gunsten der Forderungen der „Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus“ aufgegeben. So wurde z. B. die Habilitation 
durch zwei selbständige akademische Verfahren - die Verleihung des „Doktors der Wissenschaften 
(Promotion B)“ und der Verleihung der „Facultas docendi (Lehrbefähigung)“ ersetzt. 
Mit der Friedlichen Revolution 1989/90 wurde umgehend die traditionelle Form der akademischen 
Qualifizierungsverfahren nach bundesdeutschem Recht wieder hergestellt.  
Damit ergibt sich für die Tabellen die Einteilung in die drei Zeiträume 
1. 1945 - 1970, 
2. 1970 - 1990, 
3. 1990 - 2000, 





Die Qualifizierungsstufen werden getrennt aufgeführt: 
A. Promotion, 
B. Habilitation, 
wobei unter B.2. die beiden selbständigen Verfahren 
I. Promotion B, 
II. Facultas docendi, 
die zusammen der Habilitation entsprechen (s. o.), zu zwei separaten Tabellen führen. 
 
Die Haupttabellen (a.) richten ihr Augenmerk auf die Promotionen bzw. Habilitationen, die in den 
Einrichtungen der Jenaer Chemie stattfanden.  
                                                     
1
 Verordnung über die akademischen Grade vom 6. November 1968 (GBl. II Nr. 127 S. 1022). - In: MHF (Hrsg.): 
Hoch- und Fachschulbildung - Grundsatzbestimmungen (Textausgabe). Berlin 1987, S. 189-194. 
2
 Hallpap, Peter: Perioden der Chemieentwicklung an der Universität Jena. - In: Hallpap, Peter (Hrsg.): 
Geschichte der Chemie in Jena. - Materialien VI. - Jena: Friedrich-Schiller-Universität 2010, S. 7-10. [Der 
Beitrag steht im Internet in der „Digitalen Bibliothek Thüringen“ (http://www.db-thueringen.de/) über den 
Autorennamen als Volltext zur Verfügung.] 
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Als Quellen für die Haupttabellen dienten die Register der entsprechenden Fakultäten: 
 für die Promotionen (A.a.) die Register
3
 und 
 für die Habilitationen (B.a.) die Register
4
 , 
die durch das Universitätsarchiv Jena bereitgestellt wurden. 
 
Ergänzend werden in gesonderten Tabellen (b.) Promotionen bzw. Habilitationen in einer Auswahl 
zusammengeführt, die außerhalb der Jenaer Chemie stattfanden, aber in Beziehung zu den Personen 
der Jenaer Chemie stehen. 
Das können z. B. außerhalb der Chemie in Jena erfolgte 
 Promotionen/Habilitationen von Mitarbeitern in der Chemie, 
 Promotionen Jenaer Habilitanden, 
 Habilitationen Jenaer Promovenden oder 
 Promotionen/Habilitationen Jenaer Hochschullehrer der Chemie 
sein. 
Als Quellen für die Angaben der Tabellen b. dienten die im Internet zur Verfügung stehenden großen 
Bibliothekskataloge.
5
 Allerdings sind die Universitäten der meisten alten Bundesländer nicht 
veranlasst, Pflichtexemplare der Habilitationsschriften an die Leitbibliotheken abzugeben, was Lücken 
in der Tabelle für Habilitationen (B.b.) zur Folge hat. 
 
Die Kopfzeilen der vorgelegten Tabellen sollten selbsterklärend sein. Als Datum der Promotion bzw. 
Habilitation wird in der Regel das Datum auf der ausgestellten Urkunde angegeben. 
 
Eine genauere Analyse und Bewertung des vorgelegten Tabellenwerkes soll Gegenstand eines 
eigenen Beitrages werden. 
 
 
Den Kolleginnen des Universitätsarchivs Jena, Frau Hartleb und Frau Seifert, möchte ich für die 
Unterstützung bei der Auswertung der Fakultätsunterlagen herzlich danken. Der Leiter der 
Promotionsstelle der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät Herr Dr. Nestler bin ich für 
ergänzende Angaben dankbar. Weiterhin habe ich Frau Gebhard für die Hilfe bei der Vorbereitung der 
Publikation sehr zu danken.  
 
 
                                                     
3
 UAJ. Promotionsregister der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 1925 - 1969. 
UAJ. Promotionsregister, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät: ab 14.11.1969 - 
25.06.1990.  
UAJ. (Promotionsregister) Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät. 
4
 UAJ. Habilitationsliste der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (1935 - 1971).  
UAJ. Math.-Nat.-Techn. Fakultät, Promotion B ab 1.1.1970 - 25.6.1990.  
UAJ. Facultas docendi Math.-Nat.-Techn. Fakultät.  
UAJ. Chemische Fakultät 26.6. - 31.12.90 Prom. B, Habilitationen 01.01.91 - . 
5
 Karlsruher Virtueller Katalog (KVK): http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html  
Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK): http://gso.gbv.de/   
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB): https://portal.dnb.de/  
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A.   Promotionen in der Chemie der Friedrich-Schiller-Universität  
       Jena 1945 - 2000 
 
A.a.1.   Von Professoren der Chemie betreute Promotionen 





07.02.45 Untersuchungen aus dem Gebiet der Kunststoffchemie Brintzinger 
Bredereck 






21.02.45 Aufbau höhermolekularer Kohlenwasserstoffe aus 
Produkten eines Pech-Hochdruckhydrierwerkes sowie 
ihre Prüfung auf Schmieröleigenschaften 
Brintzinger 
Bredereck 








11.04.45 Methoden zum Aufschluss wolframhaltiger Materialien, 
insbesondere der Schlacken des Erzgebirges 
Bredereck 
Neuhaus, Karl 11.04.45 Rückgewinnung wertvoller Metalle wie Chrom, Kupfer, 




Thiele, Helmut 11.04.45 Salze und Komplexverbindungen der Nitrilotriessigsäure 
und Aethylendiamintetraessigsäure 
Bredereck 
Zinner, Helmut 18.05.45 Versuche zur Herstellung der Ausgangssubstanzen für 
die Synthese des Rohrzuckers 
Bredereck 
Hein 










12.06.45 Salze und Komplexverbindungen der Nitrilotriessigsäure 
und der Äthylendiamintetraessigsäure 
Brintzinger 
Bredereck 
Schneider, Ernst           45 Über den Ablauf der elektrochemischen Reduktion des 
Chlorpikrins 
Brintzinger 
Engel, Margot 25.11.45 (Versuche) Natriumchlorit als Oxydationsmittel in der 
Organischen Chemie und Versuche über die Darstellung 
des Brom- (oder Chlor)-nitroessigäurephenylesters 
Brintzinger 
Bredereck 






25.11.45 Methylierungen von Nucleosiden Bredereck 
Brintzinger 
    




Scheiter, Heinz 23.03.46 Beitrag zur Chemie der Organometall-Eisencarbonyle Hein 
Bredereck 
    
Wuckel, 
Hildebart 










Hölke, Werner 23.10.47 Herstellung hochmolekularer Kunstmassen und ihre 
Beeinflussung durch Sulfonamide 
Keller 
Hein 
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Rothe, Werner 10.07.48 Zur Kenntnis der Penicillinase Hein 
Bär 
Bittner, Joachim 29.10.48 Beiträge zur Synthese des Pyrits. II. Teil Hein 
Heide 
    
Büchs, Lucia 10.12.49 Polarisationsmikroskopische Untersuchungen über den 
Feinbau von Perlon-Fasern 
Kordes 
Drefahl 
    
Hofmann, Hans-
Willy 
30.01.50 Bestimmung der Eutektika in Zwei- und 
Mehrstoffsystemen von Elektrolyten 
Kordes 
Hein 




Röttig, Ernst 29.04.50 Neue Mischoxyde mit Spinellstruktur Kordes 
Kersten 
Heinze, Richard 24.06.50 Über die Diazotierung einiger substituierter 
Anthranilsäuren und Heterocyclen 
Keller 
Drefahl 








29.07.50 Löslichkeitsbeeinflussung von inneren 
Metallkomplexsalzen durch Zusatz von Neutralsalzen 
Hein 
Kordes 






28.10.50 Über 3,5-3’,5’-Tetranitro-2,2’-azobenzoesäure und über 
Nitrierung der 3,3’-Azoxyphthalsäure 
Keller 
Drefahl 
    
Rackow, 
Bogislav 
20.01.51 Messungen der Schwefeltensionen von Metallsulfiden 






24.02.51 Über α,β-ungesättigte Lactone Keller 
Hein 
Schade, Hubert 28.03.51 Über die Darstellung von 1,2-Diaminen und deren 






28.04.51 Beiträge zur synthetischen Pyrrolchemie, Versuche zur 
Darstellung von Pyrrol-Kohlehydratverbindungen 
Hein 
Drefahl 
Petzold, Armin 23.06.51 Beiträge zur Chemie der Reineckesalze Hein 
Kordes 
Melichar, Franz 23.06.51 Über 2,5-Di-(α-pyridyl-)pyrrol Hein 
Drefahl 
    
Dehnert, 
Johannes 
23.02.52 Beiträge zur Darstellung von Komplexverbindungen des 
zweiwertigen Vanadiums mit organischen Liganden 
Hein 
Drefahl 
Zeidler, Rolf 07.06.52 Über metallorganische Formazane und Tetrazoliumsalze Hein 
Drefahl 
Vogel, Werner 07.06.52 Untersuchungen an binären Phosphatgläsern Kordes 
Hein 








    
Fischer, Friedrich 14.02.53 Die Synthese von Oxy-Stilbyl-Aminoakoholen Drefahl 
Hein 
Lilie, Helmut 09.05.53 Beträge zur Chemie der Reineckesalze Hein 
Bähr 
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16.05.53 Untersuchungen über die katalytische Wirksamkeit 
einiger Ni-Komplexverbindungen bei 






27.11.53 Synthesen substituierter α-Acetaminostilbene Drefahl 
Hein 
Ulbricht, Joachim 27.11.53 N-Alkylierung des 4-Aminostilbens Drefahl 
Hein 






12.12.53 Teil 1: „Über neue basische Äther und ihre 
Verwendbarkeit als Antihistaminika“ 




Blume, Wolfgang 12.12.53 Über Verbindungen metallorganischer radikalartiger 
Bleiverbindungen mit Tetrahalogenchinon 
Hein 
Drefahl 
    
Albert, Paul-
Walter 
14.04.54 Zur Darstellung curarewirksamer Stoffe durch die 








14.04.54 Über das komplexchemische Verhalten substituierter 




Linde, Hartmut 07.05.54 Untersuchungen über Diffusionsvorgänge mit 
Phasengrenzübergang in Hinsicht auf eine besondere 




Gross, Bertold 28.05.54 Die Veresterung von Polyoxycarbonsäuren, Polyoxy-
dicarbonsäuren und Ketocarbonsäuren mit 




Seeboth, Helmut 29.05.54 Synthesen substituierter Stilben-4-aldehyde und deren 






29.05.54 Darstellung und Umsetzung von 4-Hydrazinostilbenen Drefahl 
Hein 








Linde, Hellmut 06.11.54 Beiträge zur Ringspaltung von Phenolhomologen 
insbesondere des technischen Xylenols zu Synthesen 
von aliphatischen Karbonsäuren 
Drefahl 
Hein 
Müller, Heinz 06.11.54 Beiträge zur Chlorierung von Phenolhomologen Drefahl 
Hein 





    






24.03.55 Der Zusammenhang zwischen dem spektralen und 




Schmitz, Ernst 01.11.55 Isochromane und ihre Peroxyde. Ein Beitrag zur 
Autoxydation der Äther 
Rieche 
Drefahl 
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Vogel, Walter 18.11.55 Über die Darstellung des Calciumalanates und seine 









Ludwig, Werner 12.12.55 Über die Diels-Alder-Reaktion der 2- und 4-Vinylpyridine 





16.12.55 Das spektrale und photochemische Verhalten des 





16.12.55 Über das kryoskopische Verhalten von wasserfreien 





    
König, Hans 13.02.56 Komplex- und photochemisches Verhalten des 






17.03.56 Über Harnstoff-Komplexverbindungen und über Versuche 
zur Herstellung von Komplexen mit Hexamethylendiamin 
Hein 
Drefahl 
Eisfeld, Karl 24.03.56 Über die Darstellung und Komplexchemie ditertiärer 
Arsine und Phosphine 
Hein 
Drefahl 
Möller, Rolf 27.03.56 Die katalytische Herstellung des Diphenylamins und 




Kolbe, Gerhard 05.05.56 Das komplexchemische Verhalten der Kieselsäure Hein 
Drefahl 
Lückert, Hans 23.04.56 Synthese und Reaktionen tertiärer Amine und quartärer 
Ammoniumsalze der Stilbenreihe 
Drefahl 
Hein 






06.07.56 Zur Biochemie des Menstrualblutes Drefahl 
Hein 
Crahmer, Heinz 06.07.56 Additionen von Azetylnitrat an Olefine Drefahl 
Hein 
Hildisch, Lothar 10.07.56 Elektrochemische und photochemische Untersuchungen 




Pohnert, Walter 12.10.56 Synthesen in der Stilbenreihe Drefahl 
Hein 
Rasch, Gerhard 12.10.56 Über Bindungsverhältnisse am Stilben Drefahl 
Dunken 
Brack, Alfred 03.11.56 Beiträge zur Chemie der tertiären Phosphine Hein 
Drefahl 
    










15.04.57 Synthesen in der Stilbazolreihe Drefahl 
Hein 




Madeja, Kurt 15.04.57 Über die Darstellung und die komplexchemischen 




Groß, Hans 06.05.57 Untersuchungen auf dem Gebiet der -Halogenäther Rieche 
Drefahl 
Kleinert, Peter 21.06.57 Über Umsetzungen der sog. „Chromphenyl“basen mit 
Eisen- und Kobaltcarbonylwasserstoff, ein Vergleich mit 
den entsprechenden Metallorganocarbonylen des Bleis 
Hein 
Drefahl 
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Steffes, Karl 21.06.57 Die Beeinflussung der Halbleitereignenschaften von 




Weiß, Roland 26.08.57 Das komplexchemische Verhalten einiger 





08.11.57 Versuche zur Darstellung 3-substituierter 4-Oxy-2-pyrone Drefahl 
Hein 
Stange, Gerhard 08.11.57 Beiträge zur metall-organischen Chemie des Stilbens Drefahl 
Hein 
Kretzer, Arno 08.11.57 Über neue Thioharnstoffkomplexe des einwertigen 
Kupfers und Silbers mit der Koordinationszahl 3 
Hein 
Drefahl 
Herb, Wolfgang 21.12.57 Formazane und Tetrazoliumsalze des Stilbens Drefahl 
Hein 




    








Plötner, Gerhard 01.12.58 Über Polyphenyl-polyene und Polyphenylpolyine Drefahl 
Hein 




Schaaf, Siegfried 08.12.58 Über die alkalische Schnellpolymerisation von Lactamen 
verschiedener Aminocarbonsäuren mit bekannten und 
neuen Katalysatoren und die Schmelzviskositätsmessung 













Jehn, Werner 17.12.58 Beiträge zur Chemie der Organometall-metallcarbonyle Hein 
Drefahl 
    
Rudakoff, Georg 02.04.59 Über die Assoziation der Karbonsäuren und ihrer Salze Dunken 
Hein 
Sömmer, Armin 20.04.59 Die Synthese einiger Bis-( -hydroxyäthyl)-
aminopyrimidin- und Purinverbindungen als Vorstufen 
möglicher cancerotoxischer Chemotherapeutika 
Drefahl 
Hein 
Junghans, Kurt 05.05.59 Untersuchungen über die Darstellung neuer, besonders 




Hecker, Hans 08.06.59 Weitere Beiträge über die Einwirkung von Alkalimetallen 
auf tertiäre Phosphinoxyde 
Hein  
Drefahl 
Kurras, Erhard 08.06.59 Beiträge zur Chemie der Aromatenkomplexe und echten 





09.06.59 Weitere Beiträge zur Chemie der Kupferkomplexe von 
Aminoalkoholen mit tertiärem Stickstoff. 
Kupferhalogenidkomplexe von Diaminodiäthanolen 
Hein 
Drefahl 






26.10.59 Über die Spaltung einer C=C-Doppelbindung durch eine 
Aldehydverdrängungsreaktion am Beispiel der Stilbazole 
Drefahl 
Hein 
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Weiß, Richard 03.11.59 Darstellung und Verhalten einer echten 




Palm, Kurt 19.11.59 Dipolmomentbestimmungen an assoziierten o-
Halogenbenzoesäuren und Benzoesäure in Benzol 
Dunken 
Schütz 
Albrecht, Hubert 24.11.59 Hydrierung von Monovinylacetylen Rieche 
Drefahl 
Hochhaus, Rolf 08.12.59 Versuche zur Umsetzung von K(Cr(C2O4)2(H2O)2) und 









14.12.59 Beiträge zur Konstellationsanalyse von 1,2-
Aminoalkoholen durch Chelatbildung 
Drefahl 
Hein 
Rabold Helmut 15.12.59 Untersuchungen über das koordinative Verhalten des 




Tzschach, Alfred 15.12.59 Synthese von Alkaliphosphorverbindungen und ihre 









    
Dietzel, Werner 12.01.60 Beiträge zur Chemie der Aromatenchromkomplexe Hein 
Drefahl 




Karrte, Klaus 19.01.60 Verdrängungsreaktionen im Benzoldiphenylchrom Hein 
Drefahl 
Meier, Fritz 19.01.60 Über das komplexchemische Verhalten der zwei 




Taube, Rudolf 19.01.60 Die Darstellung von Tris-2,2‘-dipyridylkomplexen des 
Titans, ein Beitrag zur komplexchemischen Stabilisierung 
niederer Oxydationsstufen bei Übergangsmetallen 
Herzog 
Hein 




Mücke, Horst 16.02.60 Untersuchungen über den thermischen und oxydativen 
Abbau von PVC-SP-Schkopau unter besonderer 




Malewski, Günter 10.05.60 Untersuchungen über gemischte Disulfonylverbindungen 
des Anilins und einiger α-Aminoheterocyclen 
Rieche 
Drefahl 
Zipfel, Lothar 30.05.60 Die Chemie und die Konstitution der acylierten 
Cyanursäuren und die Anwendung ihrer ungesättigten 
Vertreter zur Mischpolymerisation mit Methylmethacrylat 
Rieche 
Drefahl 






25.06.60 Beiträge zur Chemie der Harnstoff-Formaldehyd-
Kondensate und ihrer Reaktion mit Holzbestandteilen 
Rieche 
Drefahl 












21.11.60 Das Verhalten der Halogenatome in den Stellungen 5, 17 
und 21 von 20-Ketopregnanen 
Drefahl 
Hein 
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13.12.60 Zur Frage des Mechanismus der Bildung von 














    
Libera, Lothar 16.01.61 Über die Fluoreszenz von α,β-Diaryläthylenen Drefahl 
Kolditz 
Kircheiß, Achim 17.01.61 Über das Koordinationsvermögen C-substituierter 1,2-
Diamine gegenüber Nickelsalzen 
Hein 
Drefahl 










Petrich, Erhard 28.03.61 Über die Einwirkung von Alkalimetallen auf aromatische 





















    
Beierlein, Ursula 04.01.62 Einige Untersuchungen über die Synthese von 2,5-Di(α-










Schäfer, Walter 24.02.62 Zur Existenz der Ruff’schen Verbindungen SCl4.2AsF3. 




Röhnsch, Walter  27.02.62 Isotopenaustauschmessungen an Chloroantimonaten Kolditz 
Dunken 
Huang, Dsu-en 15.05.62 Beiträge zum chemischen Verhalten von 
Benzoldiphenylchrom(I)-hydroxid und Untersuchung des 




Wu, Wen-ling 15.05.62 Beiträge zum chemischen Verhalten des 
Bisdiphenylchrom(I)-hydroxydes und über die Umsetzung 






28.05.62 Über die Isolierung der Nucleinsäuren aus Actinomyciten 




Wagner, Horst 04.06.62 Zum Reduktionsverhalten von Benzochinonderivaten 
unter Berücksichtigung ihrer antibakteriellen Wirkung 
Drefahl 
Kolditz 
Adam, Günter 18.06.62 Synthesen von Solanum-Alkaloiden und weiteren 





25.06.62 Darstellung von Cortexonacylaten Drefahl 
Dunken 
Gehrke, Klaus 23.07.62 Untersuchungen zum Reaktionsmechanismus der 
alkalischen Polymerisation des Caprolactams 
Drefahl 
Kolditz 
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Krauße, Joachim 09.01.63 Röntgenographische Strukturbestimmung von o-Fluor- 
und o-Jodbenzoesäure im Hinblick auf van der Waalsche 




Hübner, Michael 21.01.63 Über die Darstellung und Spaltung von Spirothioketalen 
und Spirothiazolidinen der Steroidreihe 
Drefahl 
Hein 




Müller, Hubert 30.01.63 I. Die Reaktion der Aromatenkomplexe des Chroms mit 
katalytischem Wasserstoff 




Kadura, Peter 05.04.63 Das Wasserstoffatom als rotierender Oszillator. 
Einheitliche Auffassung des Energieschemas des 
Wasserstoffatoms und der Rotations-Schwingungs-










Tille, Dieter 10.04.63 Zur Existenz substituierter Chromphenylverbindungen Hein 
Drefahl 
Winkler, Lothar 20.05.63 Beiträge zur Kenntnis des Lipoidstoffwechsels der 
Rattenplacenta. Die Placenta-Lipoide und deren 
quantitative Veränderungen im Laufe der Trächtigkeit, 




Rönsch, Hasso 27.05.63 Über die Steroidalkaloide und –sapogenine einiger 
Herkünfte von Solanum dulcamara L. sowie über die 
Partialsynthese des S.-dulcamara-Alkaloids Tomatid-5-
en-3β-ol aus 5α-Tomatidan-3β-ol 
Drefahl 
Dunken 
Bauer, Kurt 06.09.63 Über Fluoroberyllate Kolditz 
Drefahl 




Hertzer, Hein 21.10.63 Synthese von Aryläthylenverbindungen kondensierter 




Sourisseau, Rolf 28.10.63 Beiträge zur radikalischen und anionischen 
Lösungspolymerisation des Acrylnitrils 
Drefahl 
Uhlig 
Müller, Hans 13.11.63 Berechnung physikalischer Eigenschaften zweiatomiger 










26.11.63 Bestimmung der Wasserstoffbrückenbindungsenergie 
einiger Protonendonator-Protonenakzeptor-Komplexe 





11.12.63 Modellversuche zur Autoxydation von Fettsäuren, 




Strauß, Dietrich 20.12.63 Isolierung und Strukturaufklärung eines ascites-
wirksamen Antibioticums aus Streptomyceten. 
Antibioticum JA 4498 Vertimycin 
Drefahl 
Uhlig 
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Fischer, Heinz 11.01.64 Infrarotspektroskopische und thermodynamische 
Untersuchungen an H-H-Additionskomplexen 
Dunken 
Drefahl 
Herma, Heinz 24.02.64 Copolymerisation ungesättigter Carbonsäuren mit 
Acrylnitril und Styrol 
Drefahl 
Uhlig 




Müller, Günter 09.04.64 Zur Technik der Isotopentrennung durch Thermodiffusion 
in der Gasphase. Theoretische und methodische 

























25.05.64 Versuche zur Darstellung von 9 -Fluor-11 -hydroxy-
progesteron in aprotischen dipolaren Lösungsmitteln 
Drefahl 
Uhlig 
Ziegler, Arnold 03.06.64 Termische Spaltung von MgCl2 . 6 H2O in Gegenwart 
ungesättigter organischer Gase 
Drefahl 
Uhlig 















Schlegel, Josef 04.08.64 Stereospezifische mikrobielle Hydrierung von Steroiden 
durch Darmbakterien unter anaeroben Bedingungen 
Rieche 
Drefahl 
Ludwig, Werner 26.08.64 Weitere Beiträge zum komplexchemischen Verhalten von 








Fiedler, Willibert 26.10.64 Untersuchungen über Verharzungs- und 
Polymerisationsreaktionen des o-Vinylphenols und einige 
seiner Ester der phosphorigen Säure 
Drefahl 
Uhlig 














21.12.64 Synthese fluoreszierender Imidazole und Carbazole und 




    




Eberhardt, Ernst 16.01.65 Ultrarotspektroskopische Untersuchung der 
Wechselwirkung von Stearinsäure mit Kupferoberflächen 
Dunken 
Uhlig 
Heuthe, Günther 03.03.65 Beiträge zur Untersuchung der Struktur und 
Eigenschaften von Antimonhalogenverbindungen 
insbesondere von Antimonpentachlorid 
Kolditz 
Uhlig 
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15.03.65 16 -Alkoxyamine und 16,17 -Aziridine der Pregnanreihe Drefahl 
Uhlig 
Kluge, Harald 22.03.65 Der Mechanismus der Ascorbinsäure-stimulierten 
NADH2-Oxydation durch Lebermikrosomen 
Drefahl 
Frunder 


















Reihl, Fernheim 26.04.65 Synthesen in der Polymyxinreihe Drefahl 
Uhlig 
Matthey, Günter 12.05.65 FRIEDEL-CRAFTS-Reaktionen mit asymmetrischen 





28.05.65 Beiträge zur Chemie der Chromphenylverbindungen Hein 
Drefahl 
Rösel, Ekkehard 01.06.65 Zur Chemie der Fluoroarsenate Kolditz 
Uhlig 
Hobert, Hartmut 05.06.65 Untersuchung der Chemisorption von CO und NO an den 




Faßler, Dieter 16.06.65 Untersuchungen zu apparativen und methodischen 
Fragen der Vakuumultraviolettspektroskopie in Hinblick 
auf das Studium chemischer Bindungsprobleme 
Dunken 
Drefahl 
Winde, Harald 19.06.65 Ultraviolettspektroskopische und thermodynamische 





Bullack, Ernst 21.06.65 Über Versuche zur Herstellung von Fasern aus 




Bauer, Eckhard 26.06.65 Eine Strömungs-Misch-Apparatur mit polarographischer 
Registrierung zur Untersuchung mittelschneller 









09.08.65 Beiträge zur Chemie der fluorsubstituierten 
Aromatenkomplexe des Chroms 
Hein 
Drefahl 
Vogt, Karl-Heinz 09.08.65 Polarimetrische und spektroskopische Untersuchungen 






04.11.65 IR-spektroskopische Untersuchungen und theoretische 












Linke, Ernst 22.11.65 Konformationsanalytische Untersuchungen an 1,2-
Aminoalkoholen mit Hilfe physikalischer Methoden 
Drefahl 
Uhlig 
Mikkeleit, Werner 27.11.65 Spektroskopische Untersuchungen der Lumineszenz bei 
der Reaktion von aktivem Wasserstoff mit Bromcyan 
Dunken 
Drefahl 
Hofmann, Dieter 29.11.65 Chemische Umsetzungen an metallierten Polystyrolen. 





06.12.65 Zur Synthese von Thia- -pyronderivaten Drefahl 
Hein 
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Bruchlos, Hans 11.12.65 Entwicklung einer Methode zur zeitaufgelöst-
spektroskopischen Untersuchung der Reaktionen des 





15.12.65 Beiträge zum chemischen Verhalten des Bis-diphenyl-
chrom(0) und des Bis-diphenyl-chrom(1)-hydroxyds 
Hein 
Drefahl 
    








Wildner, Hans 23.05.66 Untersuchungen über die Verwendbarkeit der PO-




Würbach, Gerd 14.06.66 Untersuchungen über die Zerfallsbedingungen und den 
Zerfallsmechanismus synthetischer Senfölbildner 
Rieche 
Uhlig 




Stolze, Günter 27.06.66 Beiträge zum Problem des Überganges des 
Triphenylchrom(III)-Tristetrahydrofuranates und einiger 
seiner Methylderivate in Aromaten(0)-Komplexe 
Hein 
Drefahl 






16.07.66 Anwendung der Kurzzeitspektroskopie zur Untersuchung 




Langner, Karl 17.09.66 Spektroskopische Untersuchungen der Reaktionen 
aktiver Gase mit Carbonylen 
Dunken 
Uhlig 
Otto, Jörg 30.09.66 Zur Kenntnis von Lithium-Alkylen-Chrom-Verbindungen Hein 
Drefahl 
Erler, Wilfried 21.11.66 Serologische, chemische und immunchemische 
Untersuchungen am typenspezifischen Extrakt der 
Rotlaufbakterien vom Typ B 
Drefahl 
Hubrig 
Maaser, Manfred 15.11.66 Komplexchemisches Verhalten von funktionellen 
Derivaten des 2-Äthylpyridins 
Uhlig 
Drefahl 
















Voigt, Siegfried 19.12.66 Methodische Untersuchungen zum quantitativen 
Nachweis von Tritium-Verbindungen auf 
Chromatogrammen durch Szintillationsautoradiographie 
Drefahl 
Uhlig 
    






16.01.67 Darstellung para-substituierter Styrole, ihre 
Polymerisation und Copolymerisation mit Styrol 
Drefahl 
Uhlig 
Reinert, Hilmer 01.02.67 Potentiometrische und spektrophotometrische 




Pforr, Gerhard 04.03.67 Untersuchungen zur Spektralanalyse von Lösungen 
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Herrmann, Dieter 06.06.67 Untersuchungen zur Komplexbildung der p-












Wurl, Günther 03.07.67 Untersuchungen über die Verlagerung von -Methyl-
mercaptoäthylthiophosphorsäuredimethylester und 
einiger seiner Oxydations- und Hydrolyseprodukte in 
Vicia faba L. 
Drefahl 
Schilling 
Söldner, Gudrun 15.07.67 Ultrarotspektroskopische Untersuchungen über das 









Schmidt, Klaus 28.10.67 IR-spektroskopische Untersuchungen der Chemisorption 





04.11.67 Quantenmechanische Berechnung der 














Wähnert, Ulla 20.11.67 Über die Isolierung hochmolekularer RNS aus Proteus 




Eckardt, Peter 25.11.67 Stabilitätsmessungen an Übergangsmetallkomplexen von 
Derivaten der Anthranilsäure und des -Alanins und die 





Fink, Peter 12.12.67 Die Oberflächeneigenschaften von -Aluminiumoxid. Eine 
IR-spektroskopische und gravimetrische Studie der 






14.12.67 Untersuchung über die Nachbargruppenbeteiligung bei 




Staiger, Konrad 16.12.67 Magnetisch anomale Kupfer(II)-Komplexe Uhlig 
Dunken 
    
Schwarz, Sigfrid 15.01.68 Zur Synthese von 17 -Hydroxymethyl-Steroiden Rieche 
Drefahl 
Krannich, Reiner 17.01.68 Polarographische und potentiometrische Untersuchungen 
von Komplexgleichgewichten zwischen Metallionen und 
einigen vierzähligen Aminopolycarbonsäuren 
Uhlig 
Drefahl 
Marx, Günter 18.01.68 Spektroskopische Untersuchungen an -Chrom-
Kohlenstoff-Verbindungen und an Tetrahydrofuranaten 





22.01.68 Untersuchungen zur Isolierung, Charakterisierung und 
Struktur des neuen Polyenantibiotikums Petramycin 
Drefahl 
Knöll 




10.04.68 Über die Untersuchung der Nickelferritbildung aus den 
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Kempe, Jochen 25.04.68 Elektronenmikroskopische Untersuchung der Struktur 
von Oleogelen (Schmierfetten) 
Dunken 
Eckardt 




Kittler, Leonhard 17.06.68 Photochemisches und polarographisches Verhalten 










Hesse, Albrecht 18.07.68 Über die Peroxygenierung verschiedensubstituierter 1,3-
Dioxolane und 1,3,5-Trioxane 
Rieche 
Drefahl 
Hindersin, Peter 31.08.68 Modelle und Modellreaktionen für die Halogenierung von 
1,4-Polybutadien, als Beitrag zur Untersuchung von 





21.09.68 Zur Darstellung und zum komplexchemischen Verhalten 
der N-Methylenphosphonsäuren des Äthylendiamins 
Uhlig 
Drefahl 













12.10.68 Das mesomorphe Phasenverhalten von Natriumseifen 
und seine Veränderung in Systemen mit polaren 















16.11.68 Reaktionskinetische Untersuchungen in 
Niederdruckgasentladungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Gefäßwand 
Dunken 
Schubert 
Kurbjuhn, Hasso 23.11.68 Kristallstrukturuntersuchungen an den Selen(IV)-
Verbindungen: Kaliumfluoroselenit KFSeO2, 




Schödl, Gerhard 23.11.68 Röntgenstrukturanalyse von aliphatischen Chrom-






03.12.68 Bestimmung von Flußraten im glykolytischen 






Grünke, Udo 07.12.68 Kurzzeitspektroskopische Untersuchungen an 




Hesse, Elisabeth 10.12.68 Reaktionschemisches Verhalten von polyhalogenhaltigen 
Polymeren und deren Dehalogenierungsreaktion 
Drefahl 
Uhlig 










17.12.68 Über die Darstellung von Stilbenylacridinen und 




Junger, Erhard 17.12.68 Einige Beiträge zum Verhalten von 
Übergangsmetallionen – speziell des Vanadins – 
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Schlegel, Rolf 07.01.69 Untersuchungen zur Isolierung, Charakterisierung und 




Gräf, Dieter 21.01.69 Herstellung von nitrilgruppenhaltigen konjugierten 
Polymeren durch Poly-Knoevenagel-Reaktion und 
Untersuchung der Beziehung zwischen 
Elektronenspektren und Struktur 
Drefahl 
Uhlig 
Linke, Dietmar 25.01.69 Lösungsmittel- und Substituenteneinflüsse auf Acidität 
und komplexchemisches Verhalten von Dimethylglyoxim 





06.02.69 Photodynamische Primärreaktionen mit Thiopyronin, 
Methylenblau und Pyronin 
Dunken 
Heublein 
Rick, Ute 08.02.69 Kurzzeitspektroskopische Untersuchungen an einem 







22.02.69 Schwingungsspektroskopische Untersuchung und 
halbempirische Berechnung von Konformationsenergien 




Clemens, Hans 11.03.69 Aufarbeitung von Polyamidabfällen zu reinem Lactam Drefahl 
Uhlig 












Wermann, Kurt 15.04.69 Synthese von überbrückten Azabicyclononanen und –





07.06.69 Spektralanalytische und kurzzeitspektroskopische 











Bäsig, Martin 16.06.69 Über psychotoxische Stoffe, ihre Analytik und Entgiftung Drefahl 
Klinger 
Ankermann 
Eichorn, Dieter 17.06.69 Addition von Halogenaziden an ungesättigte Steroide Drefahl 
Uhlig 
Knaust, Dieter 21.06.69 Präparative und molkülspektroskopische 










26.06.69 Elektronendichteverteilung kleiner Moleküle Dunken 
Rudakoff 
Martin, Arno 28.06.69 Thermodynamische Untersuchungen an 









Tetzlaff, Günther 01.07.69 Untersuchungen zum Additionsverhalten von Estern der 




Hallpap, Peter 12.07.69 Berechnungen zur Bromaddition an Olefine Heublein 
Dunken 
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Wallbraun, Otto 24.07.69 Tribochemische Reaktionen von Metallen mit Fettsäuren, 








13.09.69 Untersuchungen über die stoffliche Verarbeitung 
zusätzlicher Mineralstickstoffmengen durch die 
vegetativen Teile von Sinapis alba L., Helianthus annuus 





08.10.69 Über das komplexchemische Verhalten von Thallium, 
Kupfer und Nickel gegenüber -Ketoaminen und die 











Willinger, Otto 16.10.69 Kristallstrukturuntersuchungen der Tellur-
Alkaliverbindungen Te(OH)6 . NaF und Te(OH)6 . 2KF 
Dunken 
Kolditz 




21.10.69 Über den Seitenkettenabbau von 20-Ketosteroidoximen 






28.10.69 Darstellung und Reaktionen von 





28.10.69 Kernhydrierte Stilben- und Tolanderivate Heublein 
Dunken 




Triebel, Hans 18.12.69 Sedimentationsuntersuchungen zur Polydispersität und 





    
Camara, 
Boubacar 
08.01.70 IR-spektroskopische Untersuchungen über die 
Oberflächenstruktur und die Absorptionseigenschaften 
von porösem Glas und von Aerosil 
Dunken 
Vogel 
Große, Peter 20.01.70 Darstellung, Reaktionen und pharmakologische 
Wirkungen stickstoffsubstituierter Steroide 
Drefahl 
Uhlig 




Petri, geb. Ettel, 
Ingeborg 






27.01.70 Versuche zur Darstellung von ungesättigten 
Modellverbindungen vom Typ des Mona-3,4-dien-6,8-






27.01.70 Über die selektive Jodierung von DNS und DNS-







27.01.70 Über den Stoffwechsel von tritiummarkiertem 
5
-






Eins, Siegfried 30.01.70 Elektronenmikroskopie lyotroper mesomorpher 








31.01.70 Über ein schnelles Aufschlussverfahren von 
Erdölprodukten für analytische Zwecke 
Dunken 
Paetzold 
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Schröter, Otto 31.01.70 HF-angeregte Miniaturspektrallampen und deren 





09.09.70 Zur anschaulichen Interpretation quantenchemischer 







Opitz, Christian 09.09.70 LCAO-MO-theoretische Behandlung der Chemisorption 





  Opitz (Tag des Eingangs: 21.10.69) – letzter relevanter 
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A.a.2.   Von Professoren der Chemie betreute Promotionen A  










Müller, Eberhard 18.03.70 Röntgenkristallstrukturanalyse von 
Natriumpentaphenylchromat(III) – ein Beitrag zur 





Bochmann, Gerd 10.06.70 Darstellung, Eigenschaften, komplexchemisches 
Verhalten und Schwingungsspektren von 







09.09.70 Isolierung und Charakterisierung von 
Desoxyribonucleinsäuren aus Rotlaufbakterien 
sowie Untersuchungen zu einer Farbreaktion von 




Thuc, Dao dinh 09.09.70 Ultraspektroskopische Untersuchungen an 
Lösungen von karbonsauren Salzen der Alkalien 
sowie des Thalliums und von einigen 




Kühnel, Siegfried 25.11.70 Über die Sorption organischer Verbindungen aus 







25.11.70 Methodische Untersuchungen zur 




    
Borek, geb. 
Berndt, Bärbel 
27.01.71 Über das komplexchemische Verhalten von 
Kupfer(II)-, Zink(II)-, Silber(I), Gold(III)- und 
Palladium(II)-verbindungen gegenüber 




Gerlach, Dieter 27.01.71 Kinetik und Mechanismus der Hydrolyse von 






27.01.71 Untersuchungen an SeOX2-Verbindungen mit 
mesomeriestabilisierten Anionen X sowie zum 
Autoassoziationsverhalten von Verbindungen mit 







27.01.71 Zum Mechanismus polarographischer und 
photochemischer Redoxreaktionen von 






27.01.71 Versuche zur Gewinnung und Charakterisierung 
des M-Antigens des Streptococcus pyogenes 
(Gruppe A) sowie zur Reindarstellung des 
Protectins Anti A(HP) aus der Eiweißdrüse von 






27.01.71 Untersuchungen über die Darstellung von 
modifizierten Steroidhormonen aus 2 ,3 -Imino-






27.01.71 Untersuchungen zur Initiierung der 
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27.01.71 Zur Chemie der Chromalkylverbindungen. 





Hopf, Gert 24.03.71 Präparative und schwingungsspektroskopische 
Untersuchungen an Selen(IV)-
Sauerstoffverbindungen und 












Müller, Bernd 24.03.71 Die Bestimmung der Kristall- und Molekülstruktur 
des Bis(Lithiumcyclopentadienylchromtrichlorid-
ditetrahydrofuranat)-dioxanat mit Hilfe 







24.03.71 Isolierung und partielle Reinigung von zwei 






24.03.71 Über die Struktur von Gläsern der Systeme BaO-










König, Gerhard 28.04.71 Zur Wechselwirkung von Kohlenwasserstoffen 
mit Metallen. Untersuchung der Adsorption von 
Kohlenwasserstoffdämpfen und flüssigen 
Kohlenwasserstoffgemischen an dispersem 
Nickel sowie der tribochemischen Reaktion von 







28.04.71 Versuch der Behandlung der Chemisorption von 
Wasserstoff auf alkaliähnlichen 





Le, My Ngu 28.04.71 Über das komplexchemische Verhalten von 
Kupfer(II)-, Nickel(II)-, Eisen (II)-, Palladium (II)- 
und Platin(II)-Verbindungen gegenüber 





Müller, Horst 28.04.71 Tribochemische Wechselwirkungen zwischen 




Niendorf, Klaus 28.04.71 Untersuchungen über EDA-Komplexe von 
Thionyl-, Seleninyl-, Phosphoryl- und 
Thiophosphorylverbindungen mit Jod, sowie 
Korrelationen der thermodynamischen Werte zu 




Do Dinh, Rang 04.05.71 Untersuchungen über die Reaktivität von 
Carboniumionen als Zwischenstufen bei der 




Bader, Ernst 16.06.71 Einschmelzreaktionen, Glasbildung und 
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Schrodt, Klaus 16.06.71 Untersuchungen an ionengefärbten UV-






15.09.71 Untersuchungen zum komplexchemischen 





Horn, Volker 15.09.71 Präparative und molekülspektroskopische 





Polack, Wulf 15.09.71 Kernmagnetische Resonanzuntersuchungen der 
Wasseradsorption an lithiummodifizierten -






15.09.71 Präparative und molekülspektroskopische 
Untersuchungen an vierbindigen 
Selenverbindungen der Typen SeX4 und  




Schmidt, Dietmar 15.09.71 Über die Keimbildung im System Nickelferrit-HCl-
Quarz und die Anwendung des 







15.09.71 Präparative und schwingungsspektroskopische 












(mit Wolf, Horst) 
20.10.71 Über die Synthese von Polyazomethinen und 
Poly-(arylenschwefeldiimiden) aus N,N‘-
Disulfinyl-diaminen sowie Untersuchung von 
thermischen, elektrischen und spektroskopischen 










(mit Märtin, Rolf) 
20.10.71 Über die Synthese von Polyazomethinen und 
Poly-(arylenschwefeldiimiden) aus N,N‘-
Disulfinyl-diaminen sowie Untersuchung von 
thermischen, elektrischen und spektroskopischen 




Achtert, Günter 01.12.71 Untersuchungen zur Isolierung, 
Charakterisierung und Struktur der 
Stoffwechselprodukte des 












Liebich, Rolf 01.12.71 Untersuchungen über die Wechselwirkung von 
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01.12.71 Einschmelzreaktionen, Phasenbeziehungen und 
Verdampfungsverhalten von glasbildenden 





Schmitt, Georg 01.12.71 Untersuchungen zum Materialtransport bei der 





Le Dinh Phái 20.12.71 Mikrobielle Hydroxylierung, O-Entmethylierung 










    






Groh, Helmut 01.03.72 Mikrobielle Umwandlung von natürlichen und 17-






Haupt, Dieter 01.03.72 Zur Synthese und zum Austauschverhalten 





Machelett, Bernd 01.03.72 Darstellung und Untersuchung der Eigenschaften 
einiger N-substituierter Salicylaldimine des 







01.03.72 Synthese und Untersuchung von konjugierten 
Polymeren mit Phenylen-vinylen-





Seifert, Jürgen 01.03.72 Zur Aufklärung der Strukturen mit 





Dorn, Diethelm 19.04.72 Untersuchungen über Nickelkomplexe von 
Dimethylamino- und Diäthylamino-
dimethylglyoxim unter besonderer 





Fischer, Klaus 19.04.72 Neue Chromorganoverbindungen und ihre 




Hopfe, Volkmar 19.04.72 Desorptometrische, gaschromatographische und 
IR-spektroskopische Untersuchungen der 







19.04.72 Versuche zur Darstellung und zum reaktiven 
Verhalten von Gemischtligandenkomplexen des 






20.09.72 Elektrochemische Untersuchung der Adsorption 





Greiner, Rolf 20.09.72 Untersuchungen über Glasbildung und 
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Agatha, Gerhard 25.10.72 Thermokinetische Untersuchung zum 













25.10.72 Synthese von löslichen oder schmelzbaren Poly-
(arylen-cyanoäthenylenen) mit Hilfe der 
KNOEVENAGEL-Reaktion und Untersuchung 





Petzold, Roland 25.10.72 Meßgrößenkomplexe und ihre rechentechnische 
















06.12.72 Über Erdalkali- und Kaliumvanadinoxide und die 






06.12.72 Zum Verhalten und zur Feinstreinigung von 





    
Kühne, Konrad 07.02.73 Synthese von bifunktionellen -Chromtricarbonyl-











27.03.73 Wechselbeziehungen zwischen intramolekularen 
und reaktionskinetischen Parametern von 





Träger, Günter 09.05.73 Konstruktion und Bau elektronischer Vakuum-
Mikrowaagen und sorptionsgravimetrische 





Walther, Heinrich 09.05.73 Beiträge zur Chemie der Phosphinkomplexe des 




Römer, Wolfgang 30.05.73 Der Einfluß von Elektronen-Donator-Akzeptor-






30.05.73 Untersuchungen an mit Kobaltoxid dotierten 
Silikatgläsern der Systeme Na2O-SiO2, Na2O-







29.08.73 Mehrparameterkorrelation bei der kationischen 




Doering, Klaus 29.08.73 Untersuchungen zur direktthermometrischen 
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Folger, Friedrich 29.08.73 Die Bestimmung der Struktur von Lithiumtellurit 




Knappe, Bruno 29.08.73 Aufbau und Erprobung einer Apparatur für die 
thermische Desorptionsanalyse und Messungen 
zur Adsorption und Desorption von 




Köhler, Adelhard 29.08.73 Molekulare Wechselwirkungen von aromatischen 
-Elektronensystemen mit unmodifiziertem und 





Lang, Hartmut 29.08.73 Über die Wechselwirkung zwischen 






Stutter, Eberhard 29.08.73 Kinetische Untersuchungen photochemischer 




Demme, Ulrich 05.12.73 Spektroskopische Untersuchung von 
Wechselwirkungen verschiedener 
Glimmentladungsplasmen mit kompakten 





Graneß, Gerhard 05.12.73 Remissionsspektroskopische und 
thermodesorptionsanalytische Untersuchungen 
zur Wechselwirkung von reinen und 







05.12.73 Mathematische und experimentelle 






05.12.73 Bio- und physikochemische Untersuchungen zum 










Langbein, Hubert 05.12.73 Herstellung und Untersuchung von BaTiO3-
Einkristallen mit partieller Substitution des Titans 
durch Fremdionen und davon abgeleiteter 







05.12.73 Zur Struktur und Glasbildung im System 







05.12.73 Spektroskopische und kalorimetrische 
Untersuchungen an EDA-Komplexen des n -










    
Barth, Olaf 06.02.74 Untersuchungen zur kationischen Homoplolyme-
risation von 1-Phenyl-2-cyclohexyläthylen und 




Ehrt, geb. Paul, 
Doris 
06.02.74 Untersuchungen über die Verteilung von CoO 
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Homann, Lutz 06.02.74 Zum Einbau von 3d-Übergangsmetallkomplexen 






06.02.74 Über die Darstellung neuer anionischer 
Komplexe des Nickel(0) und Kobalt(I) und über 















06.02.74 Untersuchungen an lanthan- und thalliumhaltigen 
Telluritgläsern und Telluritgläsern mit 







06.02.74 Die Anwendung gaschromatographischer 
Verfahren zur Erforschung von 
Festkörperoberflächen, dargestellt am Beispiel 







06.02.74 Synthese von Steroidhormonanalogen mit 






06.03.74 Beiträge zur Weiterentwicklung der 
Chemieausbildung – Überlegungen zur Erhöhung 
des inhaltlichen Niveaus und der Effektivität des 
Studiums und neue Lehrmittel zur Darstellung 
ausgewählter Grundlagen der Chemie 








06.03.74 Kernspinresonanzuntersuchungen der 
Wechselwirkung von Wasser, Methanol und 





Sieper, Friedrich 06.03.74 UV-VIS-Spektroskopische Untersuchung der 





Voigt, Bernd 06.03.74 Über Glasbildung, Struktur und Eigenschaften im 
System Pb-Ge-S und Versuche zum Einbau von 







08.05.74 Synthese von arylsubstituierten Polyxylylidenen 
durch Dehydrohalogenierung. Untersuchungen 












Ehrt, Roland 08.05.74 Einfluß der Fluor-, Natrium- und Lithiumionen auf 
Keimbildung und Kristallisation in einem 




Hubald, Jürgen 08.05.74 EPR-Spektroskopische Untersuchungen der 
Verteilung von aus Ein- und Zweikernkomplexen 






Ihn, Wolfgang 08.05.74 Untersuchungen zur Synthese und über das 
reaktive Verhalten von vicinalen 
Halogencyanaminen und vicinalen 
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Stodolski, Roland 03.07.74 Modelluntersuchungen zur Remission disperser 














13.11.74 Die Untersuchung des Einflusses von Eisen- und 
Nickeloxid auf das Kristallisationsverhalten und 











Hüller, Manfred 13.11.74 Synthese und Charakterisierung von Ester-











    





Haft, Rainer 15.01.75 Untersuchungen des Reaktionsverhaltens beim 
Einschmelzen von Glasrohstoffgemischen in den 
Systemen CaO-SiO2-Al2O3 und MgO-SiO2-Al2O3 














15.01.75 Über den Einfluß von Elektronenakzeptoren auf 






19.02.75 Zur plasmachemischen Umsetzung von Chlor mit 
















02.04.75 Untersuchungen zum Polymerisationsverhalten 









02.04.75 Untersuchungen zur Koordinationstendenz 
planarer Übergangsmetallchelatkomplexe vom 
Typ der -Ketoenaminate und ihrer Anwendung 





Wagner, Ulrich 02.04.75 Untersuchungen zur UV-induzierten Herstellung 
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Stoll, Günter 07.05.75 Untersuchungen zur Reaktion von Aryl-Chrom-






07.05.75 Die Wechselwirkung von organischen Schwefel-
verbindungen (Modelladditives) mit kompakten 





Eberhardt, Udo 18.06.75 Synthesevarianten zur Darstellung von 17 -
Acyloxyprogesteronen und 16-Methylen-17 -












18.06.75 Ein Beitrag zur Rationalisierung der Hochschul-
chemieausbildung - dargestellt an der Program-
mierung der Einführung in die Ligandenfeld-
theorie - sowie Beiträge zur Methodologie der 





Hendrich, Jürgen 18.06.75 Der Einfluß hoher Drücke auf das Kristallisations-




Riedel, Bernd 18.06.75 Synthese von substituierten Styrolcopolymeren. 
Ein Beitrag zur Problematik der Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen bei polymeren 



























26.11.75 N,N-Alkyl-aryl-substituierte Kobalt- und 








26.11.75 Beiträge zur stereospezifischen 
Butadienpolymerisation mit System aus 
Nickel(0)-Verbindungen und Lewis-Säuren und 






Müller, Matthias 26.11.75 Untersuchungen zur Phasentrennung und deren 
Beeinflussung durch Zusatzkomponenten an 




Pelzl, Günter 26.11.75 Beiträge zur Bildung dünner organischer 
Schichten an der Grenzfläche Plasma-Substrat 
unter besonderer Berücksichtigung des 






26.11.75 Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in binären 
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Weber, Klaus 26.11.75 Über den Mechanismus der Beeinflussung von 
Reibung und Verschleiß an der Reibpaarung 
Stahl/Stahl durch Organophosphorverbindungen 
Helga Dunken 
G. Jäger (Zeitz) 
Meyer (Berlin) 
    
Kunstmann, 
Friedrich W. 
07.01.76 Überprüfung und Entwicklung analytischer 
Methoden und Untersuchungen über 
Bindungsverhältnisse der N-Azetylneuraminsäure 
an menschliche Serumproteine im Vergleich von 




Lux, Friedrich 07.01.76 Kalorimetrische, spektroskopische und 
dielektrische Untersuchungen an EDA-















18.02.76 Untersuchungen zur Wechselwirkung planarer 
koordinativ ungesättigter Übergangsmetallchelate 
des Nickels und des Kupfers mit nucleophilen 






31.03.76 Neue Molybdänorganoverbindungen und ihre 





Arnold, Dietrich 09.06.76 Charakterisierung eisenhaltiger Adsorbentien und 
spektroskopische Untersuchungen der 
Chemisorption einfacher Gase an Eisenoxid- und 
Eisen-Trägerproben sowie eisenhaltiger 
Verbindungen an Aerosil unter besonderer 






09.06.76 Zur Analyse von Glasaufdampfschichten und 







gaschromatographische und IR-spektroskopische 
Untersuchung der Wechselwirkung von Äthylen 
mit verschieden vorbehandeltem hochdispersem 
Siliziumdioxid im Temperaturvergleich von 300 












09.06.76 Untersuchungen zur Quantifizierung der 





Berg, Dorothea 01.09.76 Beiträge zum Bildungsprozeß hochmolekularer 







01.09.76 Beiträge zur Chemie N,N-disubstituierter 
Nickelamidverbindungen und deren 






01.09.76 Synthese und Charakterisierung neuer 
Übergangsmetallkompexe des Nickel(0) mit der 
zentralen Koordinationseinheit (2,2‘-Dipyridyl)Ni 
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Hüller, Georg 03.11.76 Beiträge zur Theorie der Chemisorption im 




Thieme, Jörg 03.11.76 Chemisorptionsuntersuchungen von Gasen an 





    
Breitbarth, 
Friedrich-Wilhelm 
12.01.77 Beiträge zum Bildungsprozeß extrem dünner 
Styrol-Glimmpolymer-Filme auf Metallsubstraten 


















Breng, Rolf 12.01.77 Nachweis und Isolierung von Proteinen aus 
Torfextrakten – ein Beitrag zum Studium der 














02.03.77 Wechselwirkung in der Glimmentladung unter 





Kreisel, Günter 02.03.77 Neue -Arylverbindungen des Vanadins – 







02.03.77 Untersuchungen von Abbruchreaktionen bei PO-






Pohle, Walter 27.04.77 Systematische Adsorptionsuntersuchungen an 




Senf, Ludwig 27.04.77 Über Glasbildung, Phasenbeziehungen und 











Ilge, Hans-Dieter 15.06.77 Untersuchungen zum photochemischen 











02.11.77 Untersuchungen zur photochemischen und 





    
Erxleben, geb. 
Weiß, Helga 
11.01.78 Beitrag zur Aufklärung der Keimbildnerwirkung 
von TiO2 in ternären 
Magnesiumalumosilikatsystemen als Basis zur 
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Hipler, Bernd 11.01.78 Synthese und Charakterisierung neuer 






11.01.78 Untersuchungen zur Dunkel- und 
Photoleitfähigkeit von Polymeren mit konjugierten 
Bindungen und Entwicklung eines Modells für 
















11.01.78 Darstellung und Eigenschaften 











Raabe, Dietrich 22.02.78 Untersuchungen über die Wirksamkeit von 
Metallorganoverbindungen des Zinns und des 
Bleis als Photoinitiatoren für die Polymerisation 
gebräuchlicher Monomerer und über deren 





Geller, Klaus 26.04.78 Viskosimetrische Untersuchung und quantitative 
Analyse elektrostatisch induzierter 
Konformationsänderungen bei nativer und 





Kaps, Christian 26.04.78 Herstellung von amorphen Schichten mit 
nichtlinearen Strom-Spannungskennlinien durch 























14.06.78 Untersuchungen zur spektralen Sensibilisierung 
der Photoleitfähigkeit von organischen 





Wittkopf, Hartmut 20.09.78 Zur thermodynamischen und statistisch-
thermodynamischen Behandlung der Adsorption; 
Modellierung der Potentialhyperfläche für die 






Börner, Rudolf 01.11.78 Beeinflussung der anionischen Homo- und 
Coplymerisation von Methylmethacrylat mit 








01.11.78 Untersuchung komplexer Zersetzungsreaktionen 
in Glasrohstoffgemengen unter besesonderer 





Sokoll, Rolf 01.11.78 Strukturelle Charakterisierung von Quarzein-
kristall-Oberflächen nach der Wechselwirkung mit 
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Altmann, Frank 10.01.79 Ein Beitrag zur Systematisierung der 
analytischen Charakterisierung von 







10.01.79 Photochemische und thermische E,Z-Isomeri-
sierung der Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung 






10.01.79 Untersuchungen zur Charakterisierung der 
Wirksamkeit und der Wirkungsweise öllöslicher 






Richter, Reinhard 10.01.79 Beitrag zur Charakterisierung des 





Täumler, Axel 10.01.79 Untersuchungen zum fotoaktiven Verhalten und 
zur Mikrostruktur von ausgewählten Gläsern der 
Systeme Na2O-SiO2-P2O5, Na2O-SiO2-P2O5-CaO, 
Na2O-Al2O3-SiO2-P2O5 und BaO-P2O5-SiO2 mit 




Bohl, Martin 28.02.79 Erprobung und Anwendung des CNDO-
Verfahrens zur Beschreibung von 












28.02.79 Untersuchungen zum Ablauf von 







28.02.79 Beiträge zum Redox- und Koordinationsverhalten 
des Bis(bisdiphenylamidokobalt(II)) und dessen 








28.02.79 Untersuchungen zur Photochemie ausgewählter 





Adler, Peter 25.04.79 Anwendung und Grenzen von 
Mehrparameterkorrelationen für die kationische 











Werner, Rolf 25.04.79 Untersuchung photochemischer und 
photophysikalischer Prozesse aus höher 




Heyder, Friedrich 13.06.79 Zur Glasbildung in den Systemen Ge-Sb-Se, P-
Se, P-Se und Ge-P-Se sowie den Beziehungen 
zwischen der thermischen Stabilität und der 








13.06.79 Synthese und Charakterisierung von 
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13.06.79 Beeinflussung der anionischen Homo- und 
Copolymerisation von Methylmethacrylat mit 








13.06.79 Zur anisotropen Rotation aromatischer Moleküle 








13.06.79 Bildung von Oxidschichten durch chemische 





Eberhardt, Gisela 07.11.79 Das spannungsoptische Verhalten 
infrarotdurchlässiger Chalkogenidgläser und 




Scholz, Peter 07.11.79 Neue Gemischtligandenkomplexe des 
Vanadiums und Chroms. Untersuchungen zur 




    
Birckner, 
Eckhard 
16.01.80 Messung von Fluoreszenzlebensdauer und 







16.01.80 Untersuchungen zum Ladungstransport in 







16.01.80 Über den Einfluß der Polarisierbarkeit auf die 








24.04.80 Synthese und Charakterisierung von 





Häfer, Ralf 24.04.80 Adsorption von Stickstoff, Argon und 







24.04.80 Untersuchungen zum Einfluß von Eisenoxiden 
auf das Keimbildungs- und 
Kristallisationsverhalten von Gläsern des 
Systems MgO-K2O-F als Grundlage für die 





Räthe, Harald 24.04.80 Synthese und Eigenschaften von 
Poly(arylenvinylen) mit Fluoren- und 




Metz, Gunda 18.06.80 Untersuchungen zur Aufklärung des 
Keimbildungs- und Kristallisationsverhaltens 
maschinell bearbeitbarer Glaskeramiken auf der 






Moszner, Norbert 18.06.80 Homo- und Pfropfcopolymerisation von 





Reusche Peter 01.07.80 Untersuchungen zum Verhalten von Natrium-
Kalk-Silikat-Glasschmelzen bei hohen 





Bäzold, Dietmar 17.09.80 Untersuchungen zur Photochemie von 1,2-
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12.11.80 Untersuchungen über den Einfluß verschiedener 



















    
Forberger, 
Christian 
14.01.81 Synthese von neuen Additions- und 





Pinther, Peter 14.01.81 Synthese und Charakterisierung von 











Carl, Matthias 22.04.81 Zum Luminiszenzverhalten von Gläsern unter 











Meißner, Harald 22.04.81 Untersuchungen zur Reaktionssteuerung der 
Darstellung und zur Charakterisierung der 
Dispergiereigenschaften von Polyvinylalkohol 










Heuchel, Peter 17.06.81 Untersuchungen zum Fluoreszenzverhalten von 







17.06.81 Beziehungen zwischen Struktur und 







17.06.81 Quantenchemische Untersuchungen zur Farbe, 
Molekülstruktur und (E,Z)-Isomerisierung von 










Kahnt, Hanno 16.09.81 Verfahren zur Herstellung amorpher 
Halbleiterschichten und Aufklärung des 
Ladungstransfermechanismus im Bereich hoher 








16.09.81 EPR-spektroskopische und quantenchemische 
Untersuchungen zum Adsorptions- und 
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Siegel, Jörg 16.09.81 Untersuchungen zu einem 
Radikalpaarmechanismus der spektralen 




    
Deppmeyer, 
Volker 










21.04.82 Grundlagenuntersuchungen zum 
Verdampfungsverhalten von Borverbindungen in 











Pohle, Martina 16.06.82 Radialverteilungsuntersuchungen an 




Riemann, Uwe 16.06.82 Zur Charakterisierung disperser Feststoffe in 












Treffs, Hartmut 16.06.82 Physikalische Adsorption von Argon, Krypton und 
Xenon an Rasotherm- und Kieselglasoberflächen 







15.09.82 Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen 
der Struktur von Mineralölinhaltstoffen und dem 
Viskositäts-Temperatur-Verhalten sowie daraus 







15.09.82 Untersuchungen zur Bestimmung des summaren 





Carl, Gunter 10.11.82 Untersuchungen zum Einfluß reduzierender 
Schmelzbedingungen auf den Keimbildungs- und 
Kristallisationsmechanismus von Gläsern des 






Müller, Konrad 10.11.82 Beiträge zur Koordinationschemie koordinativ 
ungesättigter Übergansmetallchelate mit 






10.11.82 Thermodesorptionsuntersuchungen an 




    
Colditz, Roland 23.02.83 Theoretischer Beitrag zur Potentialadaption und 
vibronischen Kopplung von Elektronenzuständen 




Nass, Herbert 23.02.83 Beeinflussung der Phasentrennung in Gläsern 
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Fricke, Dieter K. 15.06.83 Quantenchemische Beiträge zur Modellierung 
der heterogenen Teilschritte beim reaktiven 






Hotzel, Helmut 15.06.83 Untersuchungen zur Reaktionssteuerung der 





Veit, Michael 15.06.83 Grundlagenuntersuchungen zu verbesserten 
silberhalogenidhaltigen und silberfreien, 






15.06.83 Untersuchungen zur analytischen 
Kennzeichnung von Zink-Bis-O,O‘-
Dialkyldithiophosphaten und zur Klärung von 
Einflußfaktoren auf Reaktionsverlauf und 




Berndt, Roland 14.09.83 Infrarotspektroskopische Untersuchung zur 
Wechselwirkung eines Optikkittes 





Pfaff, Gerhard 09.11.83 Zur Chemie der Chalkogenide und 
Chalkogenokomplexe des Germaniums und 




Naumann, Karin 09.11.83 Untersuchungen zur Kristallisation von Gläsern 
für die Entwicklung maschinell bearbeitbarer 






    
Bauerfeind, 
Dietmar 
04.01.84 Untersuchungen zum Ionisations- und 
Dissoziationsverhalten von Modellverbindungen 





Dübler, Friedrich 04.01.84 Quantenchemische Untersuchungen an 
sechskernigen Übergangsmetallcluster-
verbindungen im Rahmen der SW-X -SCF-
Methode. Beziehungen zwischen anorganischer 





Seidel, Michael 18.04.84 Apparatur für Matrixisolationsspektroskopische 
Untersuchungen zur Chemiesorption 




Fischer, Reinald 13.06.84 Zur Reaktion von p-Chinonen und , -







13.06.84 Kurzzeitspektroskopische Untersuchungen zum 






13.06.84 Untersuchungen zur Photolyse des Schwefel-
säuremonoesters von Phenol und zur Photooxy-
dation der Di-Schwefelsäuremonoester von 9,10-






Nestler, Bernd 13.06.84 Umsetzungen von Nickel(0)-Komplexen mit 







13.06.84 Unters. zur Photopolymer. und Copolymer. von 
2-Phenoxymethyl-1,4,6-trioxaspiro-(4,4)-nonan 
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Schumann, Peter 13.06.84 Polymerbindung des Mikrobiozids 3-Methyl-
pyrazol durch chemische Modifizierung von 






13.06.84 Untersuchungen an einem Spezialkieselgel – 
Charakterisierung der Struktur und des 
Adsorptionsverhaltens gegenüber organischen 





Bräuning, Ingrid 12.09.84 Entwicklung und Testung von Initiatoren für die 





Herzog, Volker 12.09.84 Aktivierungsreaktionen von Kohlendioxid und 








07.11.84 Metallkomplexbildung mit potentiellen 







07.11.84 Zur Adsorption einiger stickstoffhaltiger 
Verbindungen an SiO2 und feindispersem Nickel 






Schöpe, Astrid 07.11.84 Athermales Verhalten von Phophatgläsern Vogel 
Götz 
Hähnert (Berlin) 
    
Döring, Manfred 09.01.85 Koordinationschemie und 





Kotte, Wolfgang 09.01.85 Untersuchungen zum Verhalten von 






27.02.85 Zur Synthese und Modifizierung von Co- und 
Terpolymeren aus Cyclopentadien, -







27.02.85 Untersuchungen an Chalkogenidsystemen des 





Meyer, Michael 27.02.85 Untersuchungen zur Adsorption ausgewählter 
sauerstoff- und stickstoffhaltiger organischer 






Tietz, Ulrich 27.02.85 Potentiometrische Bestimmung von Chlorid- und 
Nitrationen in biologischem Material und 
Trinkwasser mittels einer ionensensitiven 














24.04.85 Untersuchungen zur Speichergasreinigung an 
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24.04.85 IR-spektroskopische und 
thermodesorptometrische Charakterisierung von 





Krauß, Manfred 24.04.85 Untersuchungen zur Glasbildung Kristallisation 
und Struktur in den Systemen Sr(PO3)2-CaF2-











24.04.85 Untersuchungen zum Einfluß von olefinischen 








24.04.85 Untersuchungen zur Speichergasreinigung an 









19.06.85 Untersuchungen zur Photochemie von 3 -
Hydroxy-5,7-cholestadien als Grundlage zur 
Entwicklung eines Photoreaktors für die 





Bölke, Martin 11.09.85 Theoretische Berechnungen zur kationischen 






11.09.85 Synthese und fotoelektrische Eigenschaften von 







11.09.85 Untersuchungen zur Flüssig-Flüssig-Extraktion 





Hofmann, Bernd 06.11.85 Synthese, Struktur und Reaktivität eines neuen 
Typs von Nickelacyclopentanoverbindungen und 
deren Einsatz als Initiatoren zur Synthese von 





    
Sonnefeld, 
Jürgen 
26.02.86 Thermodynamik endlicher Systeme – Eine 
Anwendung zur Untersuchung der Stabilität 
kolloiddisperser Kieselsäure und zur 













25.04.86 Hochmolekulare Epoxid-Amin-Additionspolymere 
mit Phenylendiamin-, Benzidin- und 









25.04.86 Untersuchungen zur Zersetzung von Chlor-
Kohlenstoffverbindungen in Gasentladungen und 
zum plasmachemischen Ätzen von Al und SiO2 
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25.04.86 Untersuchungen zur Zersetzung von Chlor-
Kohlenstoffverbindungen in Gasentladungen und 
zum plasmachemischen Ätzen von Al und SiO2 






Seidel, Dietrich 18.06.86 Beiträge zur Chemie makrocyclischer 





Müller, Michael 12.11.86 Grundlagenuntersuchungen zu Glasbildung, 
Eigenschaften und Struktur von Fluoridgläsern 





    
Baldamus, Gerd 07.01.87 Untersuchungen zur Adsorption ausgewählter 
stickstoffhaltiger Verbindungen an dispersen 





Droescher, Peter 07.01.87 Cholesterolderivate mit 25-Hydroxyfunktion aus 





Herlitze, Lothar 07.01.87 Untersuchungen zur Reaktivität ausgewählter 












25.02.87 Zur Charakterisierung nickelhaltiger Y-Zeolithe 






Kaden, Uwe 17.06.87 Die Bestimmung von Extinktionskoeffizienten und 
Fluoreszenzquantenausbeuten adsorbierter 
Moleküle aus den Remissionsspektren und 




Singer, Rainer 17.06.87 Anwendung chemometrischer Methoden bei der 
element- und verteilungsanalytischen 





























    
Braun, geb. 
Gießler, Dagmar 
20.01.88 Selektive Katalysatorsysteme zur 








20.01.88 Untersuchungen zur iodinitiierten Polymerisation 
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20.01.88 Untersuchungen zur Synthese und 






20.01.88 Theoretische und experimentelle 
Untersuchungen über die Anwendung der IR-
Reflexionsspektroskopie zur objektiven 




Wange, Peter 20.01.88 Untersuchung von Kristallisationsprozessen in 
mikroheterogenen Silikat- und homogenen 
Phosphatgläsern als Basis für die Entwicklung 






Weiß, Dieter 20.01.88 Untersuchungen zum REDOX-Verhalten von 
phenylsubstituierten Poly(phenylenvinylen)en an 






Führ, Udo 24.02.88 Quantenchemische Berechnungen an 
















Göbel, Andreas 27.04.88 Synthese und Charakterisierung neuartiger 
homoleptischer metallacyclischer Verbindungen 
des Zirkoniums und deren Reaktivität gegenüber 




Gorski, Detlef 27.04.88 Untersuchungen zur Präparation und 
Charakterisierung von lichthärtbaren Kompositen 







27.04.88 DSC-Untersuchungen zur SH/En-
Fotoadditionspolymerisation und deren Kopplung 






27.04.88 Heterogene polymeranaloge Reaktionen (HPAR) 





Popp, Peter 27.04.88 Kationenleitende Gläser für die Herstellung 




Rottmayer, Hans 27.04.88 Untersuchungen zur Synthese von 






Scherf, Ullrich 23.11.88 Chemische Modifizierung ausgewählter 
Polyarylenvinylene und ihre Umwandlung in 
Pyrokohlenstoff-Schichten und Strukturen mit 




    
Barth, Stefan 22.02.89 Präparative und strukturchemische 
Untersuchungen an kristallinen und glasartigen 
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22.02.89 Grundlagenuntersuchungen zu thermooptischen 








Sameith, Detlef 22.02.89 Plasmachemisches Ätzen von Poly-Silizium in 
CCl4-Entladungen. Modellierung von 







Hauschild, Ulrich 19.04.89 Beiträge zur Synthese von Vitamin-D3-





Rudolph, Bernd 19.04.89 Synthese und Charakterisierung neuer 
sulfidischer Li-ionenleitender Gläser unter 















15.09.89 Quantenchemische Beiträge zum Verständnis 





Leiterer, Matthias 15.09.89 Untersuchungen zu adsorptiven und reaktiven 





Storch, Michael 15.09.89 Theoretischer Beitrag zum vibronischen 
Spektralverhalten und zur inneren Konversion 





Kim Ho Rim 05.10.89 Untersuchungen zur Synthese von 




Büchner, Peter 15.11.89 Bestimmung der Dispersionsparameter von 
Struktureinheiten in den Glassystemen Na2O-
SiO2, K2O-SiO2, PbO2 als Grundlage für die 
Modellierung des Dispersionsverhaltens von 




    
Heinze, Thomas 10.01.90 Sphärische Trägermaterialien auf der Basis 
carboxygruppenhaltiger Cellulosederivate – 





Jäger, Matthias 07.02.90 Zum Mechanismus der Umsetzung von ZnO und 






07.02.90 Untersuchungen zur kationischen 
Copolymerisation von Cyclopentadien und 








07.02.90 Darstellung disperser, sinteraktiver Oxidpulver 







21.02.90 Untersuchungen zur Hydrozirconierung von 
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21.02.90 Phasenbeziehungen, Leitfähigkeitsverhalten und 
magnetische Eigenschaften von Verbindungen 






21.03.90 Lineare Epoxid-Amin-Additionspolymere: 
Untersuchungen zu Struktur und Eigenschaften 




Wienke, Dietrich 21.03.90 Anwendung und Weiterentwicklung multivariater 
statistischer Methoden in Spurenanalyse, 




Grünler, Bernd 29.03.90 Meßmethodische Aspekte und deren Anwendung 
zur quantitativen FTIR-spektroskopischen 





Klein, Wilfried 25.04.90 Synthese, Charakterisierung und Reaktivität von 
Dilithium-bis(butan-1,4-diyl)ferrat(II) – ein Beitrag 






Schulz, Volker 25.04.90 Untersuchungen zur Herstellung und zum 
Freisetzungsverhalten physikalischer 
Kombinationen aus synthetischen Polymeren und 







16.05.90 Synthese von höhermolekularen 
Aminoalkoholacrylaten/Methacrylaten und 







29.06.90 Schwermetalle in Fließgewässern – analytische 







20.07.90 Beiträge zu verfahrenschemischen Grundlagen 







20.07.90 Raman-, IR- und NMR-spektroskopische 
Untersuchungen zum Rotationsverhalten und zur 
Schwingungsrelaxation des Furans in reiner 






Bößneck, Ulrich 06.09.90 Synthese und Charakterisierung neuartiger 
Verbindungen vom Manganacyclopentan-Typ 
sowie Untersuchungen zur Reaktivität gegenüber 






06.09.90 Untersuchungen zum Mechanismus der Bildung 





Kodlaa, Adnan 06.09.90 Quantenchemische Untersuchungen der 
Elementarschritte heterogener chemischer 





Meyer, Jürgen 10.10.90 Untersuchungen zur Thermodynamischen und 
Kinetischen Modellierung der pyrolytischen 







05.12.90 Untersuchungen zur Erhöhung der UV-
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A.a.3.   Von Professoren der Chemie betreute Promotionen  
    1990 - 2000 
 
 
Almasri, Zaki 15.11.90 
 
Ein Beitrag zur Quantenchemie von 




Hahn, Frank 05.12.90 
 






    
Hofmann, Jörg 28.01.91 
 
Über die Umsetzung von Dicyclopentadien mit 
Schwefel und die Eignung der Reaktionsprodukte 

















Seifert, Frank 28.01.91 
 
Untersuchungen zur Schwingungsrelaxation in 
flüssigem Methanol – Eine Linienformstudie der 






Täger, Frank 07.03.91 
 
Selbsthärtende Kompositmaterialien für 
biomedizinische Zwecke auf der Grundlage von 
phosphorvorbehandelten anorganischen 




Leonhardt, Frank 10.04.91 
 





Erler, Ulrich 29.05.91 
 
Untersuchungen zur Synthese und 
Charakterisierung druckstabiler uns 
oberflächenfunktionalisierter Trenn- und 
Trägermaterialien auf der Basis von 
Reaktionskompositen aus epoxidierten 




Franke, Ralf 29.05.91 
 
Untersuchungen zum Gasgehalt technischer 
Gläser unter besonderer Berücksichtigung 

















Stein, Armin 29.05.91 
 





Triebel, Egbert 01.07.91 
 
Untersuchungen zur Verwendung von 












Metallacyclische Carboxylate des Nickels – 









Darstellung siliciumhaltiger Polymere und 
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Vergleichende Untersuchungen zur Wirkung von 
Natronlauge und Kalilauge auf Bildung, Struktur 






Weinzierl, Uwe 18.09.91 
 
Untersuchungen zum Schutzgruppenverhalten 
von Mesityldimethylhalogensilanen sowie 
Vorstellung eines neuen Konzeptes zur 






Bräutigam, Uwe 23.10.91 
 
Untersuchungen zum Sol-Gel-Prozeß auf der 
Basis von Silicium- und Titaniumtetraalkoxiden 
unter dem Aspekt einer Applikation zur 






Gerth, Klaus 23.10.91 
 
Untersuchungen an Fluorberyllatgläsern und der 





Kästner, Ralf 23.10.91 
 
Thermodynamische Beschreibung von 
Festkörpern mit gestörter Struktur im Rahmen 
einer phänomenologischen und statistischen 





Rost, Michael 23.10.91 
 
Untersuchungen zur Oxygenierung von 
Übergangsmetallchelat-komplexverbindungen 
und zur Aktivierung von molekularem Sauerstoff 




Schneider, Astrid 27.11.91 
 
Untersuchungen zur Aufnahme und Aktivierung 
von molekularem Sauerstoff an Chelatkomplexen 




Schweder, Bernd 11.12.91 
 
C2-Verlängerung an 17-Ketosteroiden unter 











Synthese und Charakterisierung neuartiger 
Metallacyclopentan-Verbindungen des 
Vanadiums(II), -(III) und -(IV) und Umsetzung 
ausgewählter Vertreter dieser Komplexe mit CO2 





Froehlich, Frank 29.01.92 
 





Ilgen, Frank 05.02.92 
 
Beiträge zur Darstellung, Charakterisierung und 








Untersuchungen zur Wirkung von 





Töpfer Jörg 19.02.92 
 
Phasenbeziehungen und Leitfähigkeitsverhalten 







Spanig, Jörg 11.03.92 
 
Diastereoselektive Additionen metallierter Alkine 
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Wienke, Jeanette 25.03.92 
 
Untersuchungen zur thermischen Zersetzung von 
Tetraethoxysilan und ähnlichen 









Beiträge zum Computereinsatz in der Chemie – 
Berechnung heterogener Gasgleichgewichte und 




Ritter, Uwe 10.06.92 
 
CO2-Aktivierung an Metallkomplexen – 









Studies on Polyphenylenevinylenes. 








Magnetische Untersuchungen zur 




Berger, Uta 14.10.92 
 
Oberflächenmodifizierung ausgewählter Metalle 
zur Erzeugung festhaftender Verbundsysteme 





Ehrlich, Matthias 28.10.92 
 
Chemometrisch gestützte Entwicjklung und 
















Kriegel, Ralf 09.12.92 
 






    
Kosan, Helmut 03.03.93 
 
Reaktionen an 3β-substituierten 1,5-Dien-7oxo-





Müller, Andreas 26.03.93 
 
Untersuchungen zur Regioselektivität von 
ausgewählten Nucleophilen gegenüber 






Schmidt, Armin 14.04.93 
 
Untersuchungen zur Regioselektivität von C-C-










Untersuchungen zur Plasmachemie des BCl3 Tiller 
Vogelsberger 
Suhr (Tübingen) 
Simon, Frank 26.05.93 
 
Charakterisierung von unmodifizierten und 
oligomermodifizierten anorganischen 






Wyrwa, Ralf 16.06.93 
 
Synthese, Charakterisierung und 
Röntgenstrukturanalyse von neuartigen 
Metallacyclopentankomplexen des Nickels, 
Palladiums und Platins; Untersuchung der 
Reaktivität ausgewählter Verbindungen des 
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Alhakimi, Gamil 06.07.93 
 
Neue Polymere durch Diels-Alder-Reaktion Klemm, E. 
Hörhold 
Anders (Erlangen) 
Seifert, Gerald 07.07.93 
 
Untersuchungen zur Adsorption von 






Kosan, Birgit 16.07.93 
 
Synthese, NMR-spektroskopische und 
röntgenstrukturanalytische Charakterisierung 
neuartiger Metallacyclopentan- und -
hexankomplexe des Zinks, Magnesiums und 
Kupfers sowie Untersuchung der Reaktivität 
ausgewählter Vertreter dieser Verbindungsklasse 















Wagner, Michael 03.09.93 
 
Einsatz chemometrischer Methoden zur 





Bleyer, Andreas 13.09.93 
 






Eckardt, Norbert 06.10.93 
 
Untersuchungen zum Reaktionsmechanismus 
der durch tertiäre Amine katalysierten 
Stufenwachstumspolymerisation von Dithiolen an 
Diisocyanaten mittels Differential-Scanning-





Leuthäußer, Jörg 03.11.93 
 
Untersuchungen zur Bildung und Zersetzung von 
Spinellen im Cobalt-Manganoxidsystem und 





Müller, Hardy 10.11.93 
 
σ-Aryl-Eisenkomplexe niederer Koordinationszahl 





Voigt, Ingolf 10.11.93 
 
Pulverpräparation, Sinterverdichtung und 
Ladungstransportverhalten im System Zr0,8Y0,2 - 






Schulz, Ulrike 15.12.93 
 
Analyse organischer Lösungsmitteldämpfe durch 





Henkel, Thomas 21.12.93 
 






Berg Albrecht 22.12.93 
 
Synthese und Eigenschaften von Polyestern und 
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Ottlinger, Marion 26.01.94 
 
Darstellung, Charakterisierung und 
festkörperelektrochemische Untersuchungen von 



















Schuldt, Ute 09.02.94 
 
Umsetzung von Cellulose mit substituierten 
Silanen unterschiedlicher Funktionalität zu 





Heinze, Stephan 20.04.94 
 





Maenz, Karsten 20.04.94 
 









Neuartige Liganden, Farbstoffe, Reaktionen – 





Claußen, Frank 27.04.94 
 
Untersuchungen zur Synthese und den 






Jana, Carsten 04.05.94 
 
Untersuchung zur Entwicklung apatithaltiger 





Hofmann, Wiltrun 18.05.94 
 





Geßler, Susann 01.06.94 
 
Dinucleare und oligomere Metall(0)-1-azadien-
Komplexe – Untersuchungen zu CO2-Fixierung 




Keutel, Heike 08.06.94 
 






Keutel, Dietmar 15.06.94 
 
Thermodynamische Zustandsabhängigkeit der 






Möllhoff, Margit 12.07.94 
 
Berechnungen zur Struktur von β-D-Glucose und 
Anwendung der Bindungspolarisationstheorie zur 




Gaßner, Franz 07.09.94 
 
Untersuchungen zur Optimierung der 
übergangsmetallkatalysierten Synthese von 




Fornika, Roland 14.09.94 
 
Rhodium(I)-Phophankomplexe als Modell für 
katalytisch aktive Zwischenstufen in der 




Schulze, Thomas 28.09.94 
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Kramer, Hella 18.10.94 
 
Oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie 








Röntgenographische Analyse des 
Schichtwachstums von gespatterten Co- und PT-




Petri, Thomas 09.11.94 
 
Untersuchungen zur Addition von 
Dithiophosphorsäure-O,O’-estern an 






Schultz, Matthias 09.11.94 
 
Beschreibung von Hydrolysevorgängen und der 





Lindauer, Dirk 14.12.94 
 
Oxalsäureamidine – Synthese, Folgechemie und 




Lux, Andrea 21.12.94 
 
















    
Hartmann, Jens 11.01.95 
 
Über die Umsetzung von Dithio-phosphorsäure-
O,O’-dialkyl- und Dithiophosphorsäure-O,O’-







Krieg, Marcus 08.02.95 
 
Untersuchungen zur Analytik und 
chemometrischen Bewertung von 









Poly(phenylen-methylinden)e und Polymere mit 
isolierten Oligophenylen-Chromophoreinheiten 





Herrmann, Ulf 08.03.95 
 
IR- und UV-VISspektroskopische 






Gorski, Ute 30.03.95 
 
Grundlagenuntersuchungen zur Synthese von 






Gaudig, Ute 12.04.95 
 
Neue Nickel-Komplexe dreizähliger Liganden mit 




Einfeldt, Lars 19.04.95 
 
„Acetobacter xylinum“ – Eine biotechnologische 
Alternative zur regioselektiven chemischen 
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Haack, Vera 03.05.95 
 
Untersuchungen zur Synthese und 






Herzog, Michael 03.05.95 
 
Analyse der Infrarotabsorption in flüssigen H/D-
isotopengemischten Halogenwasserstoffen unter 






Fachet, Regina 10.05.95 
 







Radig, Wolfram 10.05.95 
 
Chemisch-technologische Untersuchungen zur 





Hoyer, Thomas 17.05.95 
 






Dubs, Carsten 31.05.95 
 






Liebert, Tim 21.06.95 
 
Celluloseester als hydrolytisch instabile 









Neue Methoden zum Seitenkettenaufbau von 




Hilbig, Kerstin 28.06.95 
 
Die Anwendung der direkten Feststoff-AAS zur 
Analyse der Elemente Ag, As, Cd, Cu, Pb, Sn 
und Zn in Gesteinen, Sedimenten, Böden und 




Shiou, An-Cheng 28.06.95 
 
High Strength Glass-Ceramics Derived from 
MgO-ZnO-Al2O3-SiO2 with Addition of Titanium 




Vogt, Sebastian 12.07.95 
 





Beyer, Dirk 04.10.95 
 
Zur Korrelation zwischen Struktur und Na
+
-
Transporteigenschaften in NaO-reichen 
Oxidgläsern 




Seidel, Andreas 18.10.95 
 
Untersuchungen zum Einfluß der 
Herstellungsbedingungen auf die Struktur und 





Fehling, Peer 08.11.95 
 











Herstellung einer Glaskeramik mit ausgerichteten 
Lithiumdisilikat-kristallen mittels Stranpressen 






Schuh, Carsten 22.11.95 
 
Oxidationsstabile, elektronisch leitende Verbund-
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Umweltverhalten von Quecksilber und seinen 





    






Merz, Katrin 24.01.96 
 








Fiedler, Beate 07.02.96 
 
Synthese steroidaler Dioxetane – ein Beitrag zur 




Kunert, Michael 14.02.96 
 
Strukturelle und mechanistische Untersuchungen 















Möller, Stephanie 13.03.96 
 
Umlagerungs- und Cycloadditionsreaktionen von 
3-Thioxoandrosta-1,4-dien-17-on – Ein Beitrag 
zur Folgechemie von 3-Thioxosteroiden 
Beckert 
Schönecker 
Gräfe (HKI Jena) 
Rost, Henning 13.03.96 
 
Neue filmbildende PPV-Derivate durch Poly-
Carbonylolefinierung: NLO-aktive, 
hochfluoreszierende PPV-Copolymere mit 





Hamza, Khairi 10.04.96 
 
Zur Komplexchemie von neutralen mehrzähligen 
Azomethinen gegen Kupfer(I), Zink(II) und 




Venth, Katrin 17.04.96 
 






















röntgenographische Untersuchungen zur Struktur 




Wank, Ute 08.05.96 
 
Entwicklung grundlegender Strategien zur 
Planung, Durchführung, Aus- und Bewertung von 








Fluoridleitende Glaskeramiken aus dem System 
SiO2-PbO-PbF2 – Untersuchungen zum Einfluß 
der Wärmebehandlung auf Gefüge und 
Leitfähigkeit 
Rüssel 
Kahnt (FH Jena) 
Frischat 
(Clausthal.-Z.) 
Claußen, Olaf 19.06.96 
 
Square-Wave Voltammetrie zur Bestimmung 





Frigge, Martina 19.06.96 
 
Oberflächenanalytische Untersuchungen an der 
Grenzfläche zwischen Metalllegierungen aus der 
Implantamedizin und einer Phophatglaskeramik 
Rüssel 
Götz 
Müller, E. (Freiberg) 
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Ritter, Beatrix 03.07.96 
 
Metallorganische Reaktionen von 
Zirkoniumkomplexen mit Chelatliganden, die 




Rzanny, Angelika 06.11.96 
 




Rehak, Petra 13.11.96 
 
Untersuchung der Hydrolyse der 
Precursorstadien und der Struktur von Sol-Gel 




Kottner, Nils 20.11.96 
 
Repetitive Diels-Alder-Reaktion zur Synthese von 




Petzold, Katrin 20.11.96 
 







27.11.96 Der Einfluß von P2O5 auf die Struktur und 
Eigenschaften von Gläsern und Glaskeramiken 








Gläser und Glaskeramiken aus dem System Mg-
Ca-Si-Al-O-N, hergestellt unter Verwendung 





Traufelder, Steffi 11.12.96 
 
Untersuchungen zur Bildung und Auflösung von 














Knöll, Thomas 18.12.96 
 
Molekulardynamische Untersuchungen an 










Untersuchungen und chemometrische Strategien 









Entwicklung einer eichprobenfreien 
semiquantitativen Methode für die 
Multielementanalytik in der 






Lindauer, Heike 22.01.97 
 
Synthese neuartiger funktioneller, langwellig 
absorbierender Farbstoffe sowie deren 





Schreyer, Peter 29.01.97 
 
Zum Reaktionsverhalten ausgewählter 
Cyclopentadienyl-Verbindungen der Titan-Reihe 









Untersuchungen zur aktuellen 
Belastungssituation der Saale unter besonderer 
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Untersuchungen zur Synthese und Folgechemie 
von O-Arylmethylethern und S-Alkylthiosulfaten 




Soldt, Ulrike 05.03.97 
 
Quantitative Untersuchung und Bewertung von 






Klettke, Thomas 12.03.97 
 
Molekulare und supramolekulare Chemie von 










Untersuchungen zur Synthese von 1β,2β-Epoxy-
25-hydroxy-Vitamin D3 und zum 




Kampe, Olaf 23.04.97 
 
Analytische Untersuchungen und 
chemometrische Bewertungen des 




Rahn, Kerstin 06.05.97 
 
Neue Funktionspolymere durch regioselektive 
Synthese und Folgechemie der p-





Kühne, Gudrun 07.05.97 
 
Neuere Untersuchungen zur SH-En-Polyaddition Klemm, E. 
Beckert 
Nuyken (München) 
Runge, Andreas 21.05.97 
 
Untersuchungen zur Ionenleitfähigkeit von 
Glaskeramiken des Systems SiO2-PbO-PbF2 
unter Einbeziehung des Einflusses des 
Gefügeaufbaus 
Rüssel 
Kahnt (FH Jena) 
Heitgans 
(Hannover) 
Teuschel, Annett 09.07.97 
 
Neue alternierende PAV-PPV-Copolymere durch 









Strukturelle und spektroskopische 




Walther, Ralf 16.07.97 
 
Reaktionen von Diarylmethyl-Carbeniumionen 






Keding, Ralf 24.09.97 
 
Elektrolytisch induzierte Keimbildung in 
Schmelzen dargestellt anhand der gerichteten 




Hahn, Gabriela 01.10.97 
 






Hajek, Michaela 15.10.97 
 
Eine neue Screeningstrategie für hydrophile 
Naturstoffe sowie der Einsatz 
















Jäger, Cornelia 05.11.97 
 
Experimentelle Untersuchungen zur 




Kirsten, Georg 03.12.97 
 
Beiträge zur Chemie der Molybdän- und 
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Maul, Corinna 03.12.97 
 
Biomolekular-chemisches Screening: Etablierung 
einer neuartigen Strategie für die Wirkstoffsuche 











Kinetische Untersuchungen beim 






Six, Christian 10.12.97 
 
Verfahren für die Funktionalisierung von Alkanen 
und für Polymerisationen in irganischen 









Einsatz neuer Katalysatorsysteme in der 
Palladium-katalysierten Cooligomerisation von 


















Anwendung der Festphasenmikroextraktion 
(SPME) für die gaschromatographische Analyse 






Lehmann, Frank 25.02.98 
 
Von amphiphilen Stilbazoliumsalzen und 








Matthai, Frank 25.02.98 
 
Molekulardynamische Simulation der 
schwingungsspektroskopischen 
Linienverbreiterung in polyatomaren 




Kreher, Ulf 04.03.98 
 
Metallorganochemie und Koordinationschemie in 




Heinze, Ute 11.03.98 
 
Synthese und Eigenschaften anionischer 
Cellulosederivate mit definiertem 
Funktionalisierungsmuster - ein Beitrag zur 
Korrelationskette: Synthesebedingungen, 










Kinetische Untersuchungen zur Umsetzung von 




























Synthese und Charakterisierung neuer 
tricyclischer Übergangsmetallchelatkomplexe 
chiraler Schiffscher Basen und Untersuchung 
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Thiele, Kai 01.04.98 
 
Synthese und Struktur heteroleptischer Mesityl- 




Knaudt, Jutta 08.04.98 
 
 
Oxidase- und Oxygenase-analoge Aktivierung 





Knoll, Christian 08.04.98 
 







Fugger, Christine 15.04.98 
 
Di- und oligonucleare Metallorganoverbindungen 
aus Metall(0)-zentren und 1-Azodieneinheiten: 





Wagner, Kerstin 15.04.98 
 
Synthese und Eigenschaften neuer A-Ring-





Gerth, Kirsten 20.05.98 
 
Synthese und Charakterisierung von 





Habelitz, Stefan 20.05.98 
 
Gerichtete Kristallisation in stranggepreßten 




Kunze, Corinna 10.06.98 
 
Untersuchungen zur Charakterisierung der 
Komplexbildungskapazität für ausgewählte 





Ruben, Mario 10.06.98 
 





Olbertz, Annett 01.07.98 
 
Beitrag zur Struktursystematik des Anionen-














Heise, Bettina 08.07.98 
 
Untersuchungen zu Synthese und Eigenschaften 
von Ligandenmonomeren für 









zu Struktur- und Orientierungseffekten von 









Untersuchungen zum Metabolismus fluorierter 





Arnold, Michael 21.10.98 
 
Strukturelle und präparative Beiträge zur Chemie 
der Kupfer(II)-phosphonocarboxylate, -




Wenzel, Matthias 28.10.98 
 
Reduktion von stickstoffhaltigen 
Oxalsäurederivaten – Ein Beitrag zur Synthese 








Untersuchungen zum Einsatz der Nahinfrarot-
Spektroskopie für die nichtinvasive 
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Thiel, Gabriela 11.11.98 
 
Atomemissionsspektrometrische und multivariat-
statistische Untersuchungen zur Bestimmung der 






Kasten, Cai 09.12.98 
 
Untersuchungen zum Einfluß von Eisen-, 
Mangan- und Vanadiumionen und deren 
Redoxverhältnisse auf die Kristallisation der 
Glimmerglaskeramik Bioverit II unter 
Berücksichtigung des Verhaltens dieser Ionen in 




Koch, Daniel 09.12.98 
 









Ab-initio- und UFT-Untersuchungen an 
substituierten Diazenen und kombinierte ab-initio- 





Klobes, Olaf 16.12.98 
 
Organometall- und Koordinationsverbindungen 
mit dreizähligen PNP- und PNN-Liganden und 




Wuckelt, Jörg 16.12.98 
 
Beiträge zur Reaktivität und Koordinationschemie 














Mihr, Katrin 20.01.99 
 
Synthese und Reaktion 1α,3-verbrückter 
Glycosyldonoren als Beitrag zur stereoselektiven 
Darstellung der β-Glycoside von 2-
Desoxyzuckern 
Klemm, D. 











Klose, Frank 17.02.99 
 









Das Redoxverhalten polyvalenter Elemente in 




Kraft, Jörg 10.03.99 
 
Chemische, räumliche und zeitliche Variabilität 




Pfeiffer, Steffen 17.03.99 
 
Synthese von lichtemittierenden und 





Liebegott, Heike 24.03.99 
 
Diphenylsubstituierte Polyarylenvinylene mit 
hoher Festkörperfluoreszenz und Synthese eines 




Tillmann, Hartwig 24.03.99 
 
Neue hochfluoreszierende Polymere mit Cyano-




Daniel, Annett 21.04.99 
 
Untersuchungen zum strukturellen Einbau von 
Zinnionen in Erdalkali- und Zinkboratgläser sowie 
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Jesser, Volker 28.04.99 
 
Synthese von neuen, langwellig absorbierenden, 





Löbbus, Mario 26.05.99 
 
Untersuchungen zum elektrochemischen 
Verhalten von oxidischen und polymeren 





Letsch, Jörg 23.06.99 
 






Egbe, Daniel 14.07.99 
 
Synthese von 2,2’-bipyridinhaltigen 
Polyarylenethinylenen durch Heck-Kupplung und 





Kainz, Sabine 14.07.99 
 
Perfluoralkyl-substituierte Katalysatoren für die 






Liebmann, Alf 14.07.99 
 
Kopplung der Graphitrohrofentechnik mit der 





Stein, Ursula 21.07.99 
 
Nachweis und quantitative Bestimmung brom- 
bzw. bromidhaltiger Arzneimittelwirkstoffe in 









Modellierung und Umsatzoptimierung eines 






Heubach, Kirstin 22.09.99 
 
Nickel(0)- und Platin(0)-
Metallorganoverbindungen mit funktionalisierten 














Tiller, Jörg 28.09.99 
 
Maßgeschneiderte Aminocellulosederivate zum 
Aufbau supramolekularer Cellulosearchitekturen 






Lange, Susanne 20.10.99 
 
Präparative und mechanistische Untersuchungen 





Meysel, Holger 20.10.99 
 
Thioethersubstituierte Poly(phenylenvinylen)e Hörhold 
Klemm, E. 
Greiner (Marburg) 
Flügel, Alexander 27.10.99 
 
Untersuchungen zur Herstellung von 
Porengröße-Gradienten in Kieselglas auf der 




Dicke, René 10.11.99 
 





Thielen, Ina 10.11.99 
 
Anwendung der Mehrsignalauswertung in der 









Synthese und Charakterisierung neuer π-
konjugierter Poly(arylen-ethinylene) PAE mit 
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Atzrodt, Jens 24.11.99 
 




Haase, Mirko 08.12.99 
 






Piffl, Michaela 08.12.99 
 
Untersuchungen zur Regioselektivität der 





Lange, Corinna 15.12.99 
 
13-epi-Estrane – Photochemische Darstellung 




Natura, Ute 15.12.99 
 
UV-strahlungsinduzierte Defektbildung und –





    
Kolbe, Axel 12.01.00 
 






Ebeling, Polina 19.01.00 
 








Chemoprävention von Krebs: Neue Modulatoren 





Döhler, Thomas 23.02.00 
 
Mono- und Oligometallverbindungen des Nickels 
und des Zinks mit Bisoxazolinen und 




Heumann, Ina 05.04.00 
 





Wegner, Andreas 05.04.00 
 




Leister, Michael 12.04.00 Das Verhalten polyvalenter Ionen in 








Meyer, Christoph 12.04.00 
 
Oxidische Halbleiterbeschichtung: ihre 





Schaller, Jens 19.04.00 
 
Synthese wasserlöslicher Celluloseether und –
ester mit unkonventioneller Substituenten-
verteilung sowie Charakterisierung der Produkte 
mittels spektroskopischer, chromatographischer 




Bräuer, Michael 26.04.00 
 
Quantenchemische Untersuchungen an 






Hennig, Ingo 10.05.00 
 
Untersuchungen zum Einfluß von Substrat, 
Elektrolyt und elektrischen Beschichtungs-
parametern auf die photochemische Aktivität und 
die Struktur von Plasmocer-Schichten 
Kreisel 
Ondruschka 
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Berger, Daniel 24.05.00 
 
Umsetzungen von α,β-ungesättigten Iminen mit 
Eisen(0)- und Ruthenium(0)-




Löser, Carsten 24.05.00 
 
Sol-Gel-Sprühbeschichtungsverfahren zur 
Herstellung dünner SiO2-, TiO2-, antimondotierter 























14.06.00 Untersuchungen zur Synthese und 










Neue Funktionspolymere durch regioselektiv 
gesteuerte Synthesen aus Cellulose und NMR-
spektroskopische Charakterisierung der 





Nikobadze, Lela 12.07.00 
 
Die Gaußsche Verbreiterung der isotropen 
Ramanstreuung in Orientierungskristallen am 





Guba, Anke 24.07.00 
 
Neue Übergangsmetallkomplexe (N,N,N,O)- und 
(N,N,N,O,O)-koordinierenden Schiffschen Basen, 




Rau, Sven 20.09.00 
 
Heterobimetal Complexes with Ruthenium 
Bibenzimidazole Fragments – From Recognition 
of Metal Ions to CO2-Fixation 
Beckert 
Walther 
Siegmund, Grit 20.09.00 
 
Untersuchungen zur Reaktivität von Cellulose-






Sherif, Mohamed 04.10.00 
 
Investigation on Polymerization of ExoMethylene 
Dioxolanes from Monomer Mixtures – 









Studien zur regioselektiven Oxidation von 
Celluloseethern sowie Celluloseestern und 




Wünscher, Heike 15.11.00 
 
Photochromes Verhalten von Benzopyrylium-




Loeker, Frank 22.11.00 
 




Michael, Claudia 06.12.00 
 
Oligonucleare Kupferkomplexe als Precursoren 
für biomimetische Oxidationskatalysatoren – 
Synthesen und katalytische Untersuchungen 
Jäger, E.-G. 
Weigand 
Striegel, Gabriel 13.12.00 
 
Entwicklung von Methodenbausteinen für die 
Ökobilanzierung technischer Verfahren am 





A.b. Promotionen außerhalb der Chemie 1945 – 2000 
 





A.b.   Außerhalb der Chemie in Jena erfolgte 
 Promotionen von Mitarbeitern in der Chemie 
 Promotionen Jenaer Habilitanden in der Chemie 
 Promotionen Jenaer Hochschullehrer der Chemie 
1945 - 2000 
 




Pro - Promotion (Dr. rer. nat.)   Pr A - Promotion A (Dr. rer. nat.; 1970-1990 in der DDR) 
AdW - Akademie der Wissenschaften der DDR   BA - Bergakademie   FU - Freie Universität   HAB - 
Hochschule für Architektur und Bauwesen   HU - Humboldt-Universität   K.-M.-St. - Karl-Marx-Stadt 
(heute: Chemnitz)   PH - Pädagogische Hochschule   TH - Technische Hochschule   TU - Technische 
Universität   U - Universität 
 
 
Drefahl, Günther Pro 1946 Selektive Oxydation primärer Alkoholgruppen : 
Die Oxydation von Glykosiden mit 
Stickstofftetroxyd 
U Rostock 
Schreiber, Klaus Pro 1953 Über die Glykoalkaloide der Solanaceen U Rostock 




Kolditz, Lothar Pro 1954 Über Polyarsenatophosphate HU Berlin 
Uhlig, Egon Pro 1955 Über aromatische Ester und Aether des 





Pro 1958 Raman- und ultrarotspektroskopische sowie 
präparative Untersuchungen an seleniger Säure, 
ihren Salzen und Estern sowie an alkoholischen 








Feltz, Adalbert Pro 1960 Über die Hydrolyse der Fluorozirkonate und 




Hass, Dieter Pro 1960 Über Fluoroarsen <V>-arsensäureester HU Berlin 
Meyer, Klaus Pro 1960 Die Untersuchung der submikroskopischen 
Verformungen bei der mechanischen 
Bearbeitung von Festkörperoberflächen 
HU Berlin 
Götz, Wolfgang Pro 1961 Kristallchemische Untersuchungen an 
Salzmineralien 
U Jena 
Kühmstedt, Rolf Pro 1961 Spektroskopische Untersuchungen an 
ungesättigten und aromatischen 










Pro 1963 Koordinationskonkurrenz zwischen Sauerstoff 




A.b. Promotionen außerhalb der Chemie 1945 – 2000 
 






Pro 1963 Über Wachstum und Eigenschaften von AIN-
Einkristallen 
HU Berlin 
Heide, Klaus Pro 1964 Untersuchungen über die Art der 




Pro 1964 Über die spektrale Abhängigkeit des inneren 
Photoeffekts kettenförmiger Konjugierter 
Kohlenwasserstoffe aus aromatischen und 
olefinischen Elementen 
U Jena 
Gustav, Klaus Pro 1965 Über die Existenz einiger Verbindungen des 
Dipyridyls mit den Elementen Yttrium und 
Lanthan 
U Greifswald 
Keil, Gerhard Pro 1965 Beitrag zur Untersuchung des Einflusses des 
Raffinationsgrades von Schmierölen auf das 
Verhalten an der Schmierstelle 
BA Freiberg 
Schrön, Werner Pro 1967 Die Rolle des Germaniums bei der Klärung 
petrogenetischer und lagerstättengenetischer 





Pro 1968 Die Struktur des Schreibersits und Rhabdits U Jena 
Gitter, Michael Pro 1968 Darstellung und Untersuchung einiger 





Pro 1968 Mechanisch aktivierte Eisenoxide als 
Kohlenmonoxidkonvertierungskontakte 
BA Freiberg 
Danzer, Klaus Pro 1969 Von der wissenschaftlichen Erkenntnis 
Kirchhoffs und Bunsens bis zur automatisierten 
spektrochemischen Betriebskontrolle : Ein 
Beitrag zur Geschichte der Spektrochemie 
TH K.-M.-St. 
Anders, Ernst Pro 1972 Experimentelle Prüfung des stereochemischen 
Strukturmodells am Beispiel der stereoselek-
tiven Acylierung racemischer sekundärer 




Pr A 1975 Die Berechnung des Diamagnetismus und der 
chemischen Verschiebung von Molekülen im 
Hinblick auf den Zusammenhang von 
lokalisierten Molekülorbitalen und empirischen 
Inkrementen 
HU Berlin 
Sühnel, Jürgen Pr A 1975 Quantenchemische und spektroskopische 
Untersuchungen an Azoverbindungen 
TU Dresden 
Kneipp, Katrin Pr A 1976 Untersuchungen zur Kinematik und zum 
Streuverhalten des spontanen, stimulierten und 
inversen Ramaneffektes an Polaritonen 
U Jena 
Liebich, Volker Pr A 1977 Zur massenspektroskopischen Ermittlung von 
Elementverteilungen in Festkörpern 
AdW Berlin 
Völksch, Günter Pr A 1977 Das zweidimensionale Temperatur- und 
Strömungsfeld konventionell beheizter 
Glasschmelzwannen unter besonderer 





Pro 1978 Ein an räumlichen Strukturen orientierter Weg 
zur Einführung von Grundbegriffen der Chemie 
im Unterricht 
PH Hannover 
Boland, Wilhelm Pro 1978 Synthese von Multifiden und verwandten 
Strukturen 
U Köln 
Gade, Reinhold Pr A 1978 Beiträge zur Berechnung tiefer 
Störstellenniveaus von strahleninduzierten 
Strukturdefekten in Silizium 
U Jena 
A.b. Promotionen außerhalb der Chemie 1945 – 2000 
 











Pr A 1979 Ultraschallgeschwindigkeitsunters. an PVAC-
Dispersionen und Lösungen von Stabilisatorsys-
temen in Abhängigkeit von Druck u. Temperatur 
TH 
Merseburg 
Beckert, Rainer Pr A 1980 Beiträge zur Chemie der N-Sulfinylamine TU Dresden 
Einax, Jürgen Pr A 1980 Beitr. zur Unters. des Transportes org. Lösungs-





Pr A 1980 Zeitaufgelöste spektroskopische Untersuch. zum 
intramolekularen Protonentransfer an o-Nitro-
benzylarenen u. an 2-(ortho-Hydroxyaryl)-azolen 
U Jena 
Czerney, Peter Pr A 1983 Zur Darstellung von fluoreszierenden Cumarin- 
und Benzopyryliumverbindungen 
TU Dresden 
Körner, Ursula Pr A 1984 Synthesen u. analytische Bestimmung v. Beta-
Cyanoethylzinnderivaten und Esterzinnverbind. 
U Halle 





Pro 1984 Der Einfluss des Leitsalzes und der Polarität 
aprotischer Lösungsmittel auf die Austausch-









Pro 1987 Monolithiumphosphid-DME und -arsenid-DME; 
wertvolle Edukte für die Synthese von Acylphos-
phanen und -arsanen und verwandten Verbind. 
U Marburg 
Leitner, Walter Pro 1989 Enantioselektive katalytische Transferhydrierung 
mit Formiaten 
U Regensb. 
Plass, Winfried Pro 1989 Lineare und cyclische Phosphorylide U Stuttgart 
Woest, Volker Pro 1990 Offener Unterricht in Chemie-Grundkursen der 
Sekundarstufe 2: Entwicklung und Erprobung 
von wahldifferenziertem Unterricht in den 




Pro 1991 Untersuchungen an organischen Festkörpern 
mit optischer Kernspinpolarisation und 
Multiquanten-NMR 
FU Berlin 
Imhof, Wolfgang Pro 1992 Hauptgruppenelement-verbrückte Eisencarbonyl-
Cluster : Reaktivität, Struktur, Dynamik 
U Heidelberg 
Melle, Insa Pro 1993 Chemische Energetik im Chemieunterricht der 
gymnasialen Oberstufe: ein neues 
experimentelles Konzept 
U Oldenburg 
Popp, Jürgen Pro 1995 Elastische und inelastische Lichtstreuung an 




Pro 1995 Synthese und Selbstorganisation von Bipyridin-
haltigen Makromol. mit Cu(I)-Ionen: neue Syn-
thesewege zu 6,6'-funktional. 2,2'-Bipyridinen 
U Bayreuth 
Pohnert, Georg Pro 1997 Der Eicosanoid-Metabolismus als Quelle von 









Reiher, Markus Pro 1998 Development and implementation of numerical 
algorithms for the solution of multi-configuration 
self-consistent field euations for relativistic 









B.a.1. Habilitation in der Chemie 1945 – 1970 
 





B.   Habilitationen in der Chemie der Friedrich-Schiller-Universität  
       Jena 1945 - 2000 
 
B.a.1.   Habilitationen in der Chemie 
    1945 - 1970 
 
 
Bähr, Gerhard 02.07.51 Über Schwermetallkomplexe mit -Dianilen Hein 
Drefahl 
    
Zinner, Helmut 20.09.52 Die Mercaptale, Acetale und Benzoate der D-Ribose Hein 
Drefahl 
    
Herzog, Siegfried 15.04.57 Beiträge zur Valenzchemie des Vanadins Hein 
Dunken 
    
Issleib, Kurt 28.03.58 Koordinationsverbindungen der tertiären Phosphine und 
Phosphinoxyde 
 




    
Rackow, 
Bogislav 
03.12.59 Der innermolekulare Zusammenhang zwischen Struktur, 





    
Berg, Hermann 02.05.62 Kinetik und Mechanismus der polarographischen, 
katalytischen und photoaktivierten Reduktion von 





30.06.62 Untersuchungen an Lösungen von Halogenen in Benzol 
und den Halogenbenzolen, unter besonderer 




Schreiber, Klaus 27.07.62 Untersuchungen über das Vorkommen, über die 




    









Vogel, Werner 07.12.63 Neue Erkenntnisse zur Struktur und zum 
Kristallisationsverhalten der Gläser 
Dunken 
Kolditz 
    





Feltz, Adalbert 16.06.65 Über die Solvolyseprodukte der Chloride und 





Rudakoff, Georg 04.11.65 Verhalten fettsaurer Salze in organischen Lösungsmitteln 
unterhalb der kritischen Micellkonzentration und weitere 




    
B.a.1. Habilitation in der Chemie 1945 – 1970 
 









    
Heublein, 
Günther 
03.04.67 Stereodynamische Aspekte bei der Bildung von 





Seidel, Wolfgang 18.04.67 Beiträge zur Chemie der Aminophosphine – Präparative 
und komplexchemische Untersuchungen 
Hein 
Uhlig 
    
Hartmann, 
Manfred 














Götz, Wolfgang 23.05.69 Zur Kristallchemie wasserfreier Borate Dunken 
Vogel 
Uhlig 
    






Palm, Kurt 06.01.70 Untersuchungen zur Isomerie und Konformation der 
Peptidgruppen in Proteinen auf der Grundlage ihres 






Löber, Günter 13.01.70 Zusammenhänge zwischen der Komplexbindung mit 








20.01.70 Untersuchungen über Synthesen und Beziehungen 
zwischen Struktur und Eigenschaften bei konjugierten 









20.01.70 Beiträge zur Chemie konjugiert-ungesättigter 
Sechsringneutralkomplexe: Reaktivität freier 
Koordinationsstellen im planaren -Keto-enaminato-












Kurras, Erhard 21.01.70 Untersuchungen zur Chemie der Organoverbindungen 







B.a.2.I. Promotionen B in der Chemie 1970 – 1992 
 





B.a.2.I.   Promotionen B in der Chemie 
       1970 - 1992 
 
 






    
Faßler, Dieter 15.05.73 Untersuchungen zu Grundlagen und 
Anwendungen der Remissionsspektroskopie und 





Gustav, Klaus 26.06.73 Beitrag zur CNDO-approximierten 






    
Hobert, Hartmut 25.11.74 Beiträge zur Oberflächenchemie der Metalle, 
Chemiesorptionsuntersuchungen von Gasen an 





    
Marx, Günther 21.01.75 Betrag zur Verbesserung der 
Aussagemöglichkeit von 
Chemiesorptionsuntersuchungen unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Infrarotspektroskopie am Beispiel von SiO2- und 
Ni-SiO2-Adsobentien 




Winde, Harald 18.02.75 Spektroskopische Untersuchungen zur 







16.12.75 Untersuchungen zur Wechselwirkung von 
Niederdruckplasmen mit Oberflächen unter 
besonderer Berücksichtigung der reaktiven 
Bildung organischer Schichten 




    
Klemm, geb. 
Hesse, Elisabeth 
21.06.77 Untersuchungen über Synthesen und 
Beziehungen zwischen Struktur und 
Eigenschaften von photochromen 
Dinitrobenzylpyridinen und -estern in Lösung und 




Klemm, Dieter 20.09.77 Die Photochromie der ortho-
Nitrobenzylverbindungen. Synthese von 
photochromen ortho-Nitrobenzylpyridinen und 
2,2‘-Dinitro-diphenylmethanen und 
Charakterisierung der Photochromie in Substanz, 









15.11.77 Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus 
von Bradykinin an glatten Muskeln und 
Plasmamembranfraktionen mit Hilfe von 







B.a.2.I. Promotionen B in der Chemie 1970 – 1992 
 




    
Heidenreich, 
Erich 
17.01.78 Untersuchungen zur gesteuerten Kristallisation 
von Gläsern des MgO-Al2O3-SiO2-Systems als 








Linke, Dietmar 19.12.78 Eigenschafts-Korrelationen bei 




K. Meyer (Berlin) 
    
Walther, Dirk 17.04.79 Zum komplexchemischen Verhalten organischer 
2 - und 4 -Heterosysteme gegenüber einigen 












16.10.79 Zum Adsorptionsverhalten von 
Kohlenwasserstoffen und heteroatomhaltigen 








16.10.79 Untersuchungen an Kieselgläsern und ihren 





Bräuer, Peter 20.11.79 Anwendung der phänomenologisch-
thermodynamischen und statistisch-
thermodynamischen Methode zur qualitativen 
und quantitativen Beurteilung der energetischen 





    
Doenitz, Fritz-
Dieter 
17.06.80 Beiträge zum Strukturbildungsprozeß in 




K. Meyer (Berlin) 
Hallpap, Peter 16.09.80 Die Wechselwirkung zwischen den 





    
Herrmann, Dieter 15.09.81 Zur Modifizierung von glasartigem Selen und 
selenreichen Chalkogenidgläsern durch den 









    






    
Kadura, Peter 15.03.83 Bedeutung und Nutzung der Symmetrie bei der 





Köhler, Adelhard 15.03.83 Zur Wechselwirkung flüssig-kristalliner Phasen 




B.a.2.I. Promotionen B in der Chemie 1970 – 1992 
 











21.06.83 Beiträge zur Reaktionssteuerung in der 
kationischen Polymerisation. Die quantitative 
Beschreibung der statitischen Copolymerisation 
und die Anwendung kationischer 








20.09.83 Thermodynamische und kinetische 
Untersuchungen zur Keimbildung und 





    
Winnefeld, Klaus 17.01.84 Untersuchungen zum physikalischen und 
chemischen Verhalten von Proteinen in 





Voigt, Bernd 20.03.84 Auswahl und Synthese von Chalkogenidgläsern 







15.05.84 Untersuchungen zur Korrelation von optischen 







20.11.84 Quantenchemische Untersuchungen zur 
Wechselwirkung von Wasserstoff und Kohlenstoff 
mit Übergangsmetallen an deren Oberflächen, im 
Kristallinneren sowie in Kernen von Metallatom-
Clusterverbindungen im Rahmen der Methode 





    
Höland, Wolfram 21.05.85 Zur Entwicklung neuer Glaskeramiken Vogel 
Heidenreich 
Hellmold (Merseb.) 
Ehrt, geb. Paul, 
Doris 
18.06.85 Grundlagenuntersuchungen für die Entwicklung 
von Fluorphosphat- und Fluoraluminatgläsern mit 






Langbein, Hubert 18.06.85 Untersuchungen zum Nechanismus der 







    
Grummt, Ulrich-
Walter 
27.05.86 Kurzzeitspektroskopische Untersuchungen zum 
Mechanismus einiger reversibler 







Müller, Eberhard 17.06.86 Beiträge zur Strukturchemie kritalliner 
Grenzflächen 
Rudakoff 
K. Meyer (Berlin) 
Hübner (Rostock) 
    
Kneipp, geb. 
Heinig, Katrin 
17.03.87 Untersuchungen zur oberflächenverstärkten 
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Gade, Reinhold 19.05.87 Theorietische Untersuchungen zur Absorptions- 







15.09.87 Quantenchemische Untersuchung der 
elektronischen Eigenschaften dünner Filme in 
Abhängigkeit von der Filmdicke und der 




Moszner, Norbert 15.09.87 Radikalische Vinylpolymerisation in Gegenwart 
von reduzierenden 
Übergangsmetallverbindungen und deren 






Sühnel, Jürgen 15.09.87 Beiträge zur Theorie von Protonentransfer-





Kreisel, Günter 17.11.87 Darstellung, Struktur und Reaktivität neuer 








17.11.87 Grundlagenuntersuchungen zur Entwicklung von 













    
Oehme, Karl-
Ludwig 








Ilge, Hans-Dieter 16.02.88 Beiträge zur Photokinetik sowie zur 
Spektroskopie, Photochemie und Photphysik der 








18.04.88 Struktur und Eigenschaften von Chalkogeniden 





Sternberg, Ulrich 18.10.88 Entwicklung theoretischer und halbempirischer 
Methoden zur Berechnung der chemischen 





Sokoll, Rolf 15.11.88 Beiträge zur Aufklärung des Adsorptions- und 
Reaktionsverhaltens von Aminen an den 






    







26.09.89 Beiträge zur Untersuchung thermisch und 
photochemisch initiierter Polymerisationen mittels 
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Kaps, Christian 26.09.89 Transport und Austausch von Kationen in 
alkalireichen Oxidgläsern – Untersuchungen zur 






Wittkopf, Hartmut 26.09.89 Thermodesorption heterogener Oberflächen – ein 
Beitrag zur Entwicklung von Theorie und 













    
Dinjus, Eckhard 22.01.90 Reaktionen elektronenreicher Nickelkomplexe mit 





Treffs, Hartmut 22.01.90 Beiträge zur energetischen Charakterisierung 









22.03.90 Grundlagenuntersuchungen zu Struktur und 





Klee, Joachim 25.06.90 Epoxid-Amin-Additionspolymerisation. 
Herstellung und Modifizierung von 
Linearpolymeren und Prepolymeren sowie deren 






04.09.90 Untersuchungen zur Verwertung von 





    
Einax, Jürgen 05.02.91 Chemometrische Bewertung analytischer 




















B.a.2.II. Facultas docendi in der Chemie 1970 – 1991 
 





B.a.2.II.   Facultas docendi in der Chemie 
       1970 - 1991 
 
 
Heide, Klaus 28.01.70 Glaschemie 
Faßler, Dieter 18.03.70 Physikalische Chemie und Instrumentalanalytik 
Palm, Kurt 18.03.70 Physikalische Chemie 
Spauszus, Sigmar 18.03.70 Werkstofftechnik 
Jäger, Ernst-Gottfried 10.06.70 Allgemeine Chemie und Koordinationschemie 
Jäger Günter 10.06.70 Angewandte Physikalische Chemie 
Naumann, Erich 10.06.70 Technische Chemie (Verfahrenstechnik) 
Winde, Harald 27.01.71 Physikalische Chemie 
Marx, Günter 24.03.71 Physikalische Chemie und Spektroskopie 
Berthold, Peter 15.09.71 Technische Analytik 
Kadura, Peter 15.09.71 Quantenchemie 
Petersohn, Alexander 01.12.71 Technische Chemie 
Schmiedeknecht, Kurt 12.01.72 Synthesechemie 
Heyn, Bodo 01.03.72 Synthesechemie 
Hobert, Hartmut 27.04.77 Physikalische Chemie 
Klemm, Elisabeth 15.06.77 Organische Chemie 
Tiller, Hans-Jürgen 11.01.78 Physikalische Chemie 
Heidenreich, Erich 01.11.78 Anorganisch-Technische Chemie 
Linke Dietmar 01.11.78 Anorganische Chemie 
Klemm, Dieter 28.02.79 Organische Chemie 
Bräuer, Peter 13.06.79 Physikalische Chemie 
Klostermann, Klaus 13.06.79 Physikalische Chemie 
Reißmann, Siegmund 21.09.79 Biochemie. 
Walther, Dirk 18.06.80 Anorganische Chemie 
Hallpap, Peter 11.03.81 Organische Chemie 
Haucke, Günter 16.09.81 Physikalische Chemie 
Kempe, Jochen 04.01.84 Technische Chemie 
Burckhardt, Wolfgang 18.04.84 Anorganische Chemie 
Hopf, Gert 12.09.84 Technische Chemie 
Langbein, Hubert 11.09.85 Anorganische und Allgemeine Chemie 
Höland, Wolfram 26.02.86 Glaschemie 
Schwarz, Sigfrid 26.02.86 Organanische Chemie 
Ehrt, Doris 17.09.86 Glaschemie 
Voigt, Bernd 22.04.87 Anorganisch-Technische Chemie 
Moszner, Norbert 16.09.87 Polymerenchemie 
Beckert, Rainer 23.11.88 Organanische Chemie 
Schrön, Werner 15.09.89 Analytische Chemie 
Kaps, Christian 15.11.89 Anorganische Chemie 
Müller, Eberhard 20.07.90 Physikalische Chemie 
Oehme, Karl-Ludwig 20.07.90 Physikalische Chemie 
Gade, Reinhold 10.12.90 Physikalische Chemie 
Stachel, Dörte 10.12.90 Anorganisch-Technische Chemie 
Vogelberger, Wolfram 10.12.90 Physikalische Chemie 
Grummt, Ulrich-Walter 21.01.91 Physikalische Chemie 
Klee, Joachim 10.04.91 Makromolekulare Chemie 
Einax, Jürgen 01.07.91 Analytische Chemie 
Fritsche, Hans-Gerhard 18.07.91 Theoretische Chemie 
Schönecker, Bruno 01.07.91 Organische Chemie 
Künne, Lutz 18.07.91 Theoretische Chemie 
Wittkopf, Hartmut 18.07.91 Physikalische Chemie 
Dinjus, Eckhard 18.09.91 Anorganische Chemie 
B.a.2.II. Facultas docendi in der Chemie 1970 – 1991 
 




Feller, Karl-Heinz 18.09.91 Physikalische Chemie 
Flammersheim Hans-Jürgen 18.09.91 Physikalische Chemie 
Kreisel, Günter 18.09.91 Technisch-Anorganische Chemie 
Sokoll, Rolf 18.09.91 Physikalische Chemie 
Spange, Stefan 18.09.91 Organische Chemie 
Fritzsche, Hartmut 30.09.91 Physikalische Chemie 




B.a.3. Habilitationen in der Chemie 1992 – 2000 
 





B.a.3.   Habilitationen in der Chemie 
    1992 - 2000 
 
 
Kahnt, Hanno 03.01.92 Untersuchungen zum Mechanismus der 






Köhler, Michael 17.06.92 Zum Einfluß topologischer Größen auf 





Liebich, Volker 08.07.92 Chemometrik in der Verteilungsanalyse Danzer 
Otto (Freiberg) 
Doerffel (Merseburg) 
Döring, Manfred 01.06.94 Ligandenreaktionen an Komplexverbindungen Uhlig 
Seyferth (USA) 
Sellmann (Erlangen) 
Hipler, Bernd 11.10.94 Grundlagen und Anwendung 
nickelkatalysieerter Reaktionen des Acetylens 





Steiner, Dagmar 14.12.94 Computergestütztes Experimentieren im 
Chemieunterricht – eine didaktische 
Konzeption für ein schülergerechtes 












Czerney, Peter 18.07.95 Zur Synthese und Spektroskopie neuartiger 









22.05.96 Kombination experimenteller Methoden der 
Absorptions- und Lumineszenzspektroskopie 
zur Entwicklung amorpher Materialien für 






Schrön, Werner 15.10.97 Die Rolle des Germaniums bei der Klärung 
petrogenetischer Probleme 




Dimmig, Thomas 10.12.97 Technisch-chemische 





Heinze, Thomas 10.12.97 Ionische Funktionspolymere aus Cellulose: 





Carl, Gunter 25,03.98 Glimmerglaskeramiken – Phasenbildung, 






10.11.99 Beiträge zur Charakterisierung der 
elektrischen Doppelschicht von Feststoffen 





B.a.3. Habilitationen in der Chemie 1992 – 2000 
 




Weiß, Dieter 12.04.00 Von der Schutzgruppe zur Lumineszens – 




Imhof, Wolfgang 12.07.00 Eisen- und Ruthenium-induzierte C-H-
Aktivierungsreaktionen an α,β-ungesättigten 
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B.b.   Außerhalb der Chemie in Jena erfolgte 
 Habilitationen von Mitarbeitern in der Chemie 
 Habilitationen Jenaer Promovenden in der Chemie 
 Habilitationen Jenaer Hochschullehrer der Chemie 
1945 - 2000 
 




Hab - Habilitation (Dr. rer. nat. habil.)   Pr B - Promotion B (Dr. sc. nat.) 
AdL - Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR   AdW - Akademie der Wissenschaften 
der DDR   BA - Bergakademie   FU - Freie Universität   HAB - Hochschule für Architektur und 
Bauwesen   HU - Humboldt-Universität   K.-M.-St. - Karl-Marx-Stadt (heute: Chemnitz)   LMU - 
Ludwig-Maximilians-Universität   PH - Pädagogische Hochschule   TH - Technische Hochschule   TU - 
Technische Universität   U - Universität 
 
 
Drefahl, Günther Hab 1949 Chemie und Struktur der NO2-Oxyzellulose U Rostock 
Kolditz, Lothar Hab 1957 Über Verbindungen von fünfwertigem Phosphor, 
Arsen und Antimon mit Fluor und Chlor 
HU Berlin 
Schmitz, Ernst Hab 1960 Heterocyclische Verbindungen des Hydrazins 
und des Wasserstoffperoxyds 
HU Berlin 
Uhlig, Egon Hab 1960 Struktur und komplexchemisches Verhalten der 
2,5-Diaminoterephthalsäure und ihrer Derivate 
U Leipzig 
Linde, Hartmut Hab 1961 Untersuchungen über Transportvorgänge durch 
Diffusion und Konvektion mit Übertritt der zu 
transportierenden gelösten Substanz über 
flüssig-flüssig Phasengrenzen  
HU Berlin 
Groß, Hans Hab 1963 Synthesen mit aktiven Halogenverbindungen  HU Berlin 
Paetzold, 
Roland 




Venner, Harry Hab 1963 Spezifität der Nucleinsäure bei Mikroorganismen U Halle 
Huneck, 
Siegfried 
Hab 1964 Über photo- und stereochemische 
Untersuchungen an pentacyclischen Triterpenen 
TU Dresden 
Madeja, Kurt Hab 1964 Über die Komplexbildung des zweiwertigen 
Eisens mit 1.10-Phenianthrolin 
U Greifswald 
Meyer, Klaus Hab 1964 Untersuchungen über energetisch angeregte 





Hab 1964 Über die Lösungspolymerisation des Acrylnitrils TH 
Merseburg 





Hab 1965 Zur Synthese und Reaktivität As-substituierter 
Alkaliorganoarside 
U Halle 
Henning, Otto Hab 1966 Bildung, Struktur und Hydratation der 
Erdalkalialuminate und Tonerdezemente : Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Erdalkalialuminate und 
ihrer Hydrate auf infrarot-spektroskopischer 
Grundlage 
HAB Weimar 
Martin, Dieter Hab 1966 Die Chemie der Cyansäureester HU Berlin 
 
B.b. Habilitationen außerhalb der Chemie 1945 – 2000 
 






Hab 1966 Untersuchungen über den Mechanismus der 
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Gade, Reinhold B.a.2.II. 10.12.90 
Gaßner, Franz A.a.3. 07.09.94 
Gaudig, Ute A.a.3. 12.04.95 
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Gebhardt, Andreas A.a.3. 13.01.99 
Gehrke, Klaus A.a.1. 23.07.62 
Geinitz, Dietmar A.a.2. 18.06.75 
Geiß, geb. Ustinowa, Sabine A.a.2. 29.06.90 
Geller, Klaus A.a.2. 26.04.78 
Gerlach, Dieter A.a.2. 27.01.71 
Gerlach, Eberhard A.a.1. 15.04.57 
Gersch, Dietrich A.a.1. 31.01.70 
Gersch, Dietrich B.b. 1982 
Gerth, Kirsten A.a.3. 20.05.98 
Gerth, Klaus A.a.3. 23.10.91 
Geschwend, Günter A.a.2. 24.04.80 
Geßler, Susann A.a.3. 01.06.94 
Gitter, Michael A.b. 1968 
Glien, Wilfried A.a.2. 13.11.74 
Gliesing, geb. Welzel, Sabine A.a.2. 19.06.85 
Göbel, Andreas A.a.2. 27.04.88 
Göbel, Roland A.a.2. 25.04.86 
Goldammer, Susanne A.a.3. 12.06.96 
Goldmann, Roland A.a.1. 09.06.59 
Gollmick, Friedrich A.a.1. 06.02.69 
Gönna, Gordon von der A.a.3. 07.06.00 
Gonschior, Manuela A.a.3. 09.04.97 
Gonzáles, Leticia A.b. 1998 
Görls, Helmar A.a.2. 02.04.86 
Gorski, Detlef A.a.2. 27.04.88 
Gorski, geb. Herling, Ingeborg A.a.2. 01.09.76 
Gorski, Ute A.a.3. 30.03.95 
Gottschaldt, Joachim A.a.2. 25.10.72 
Gottschlich, Klaus A.a.1. 26.06.69 
Gottschling, geb. Preller, Erika A.a.1. 08.10.69 
Gottwald, Eberhard A.a.1. 28.10.50 
Götz, Wolfgang A.b. 1961 
Götz, Wolfgang B.a.1. 23.05.69 
Gräf, Dieter A.a.1. 21.01.69 
Gräfe, Udo A.a.1. 21.10.69 
Gräfe, Udo B.b. 1982 
Graneß, geb. Kaczmarek, Angela A.b. 1980 
Graneß, Gerhard A.a.2. 05.12.73 
Greiner, Rolf A.a.2. 20.09.72 
Griebenow, Sigrid A.a.3. 15.01.97 
Groh, Helmut A.a.2. 01.03.72 
Gross, Bertold A.a.1. 28.05.54 
Groß, Hans A.a.1. 06.05.57 
Groß, Hans B.b. 1963 
Große, Peter A.a.1. 20.01.70 
Großpietsch, Horst A.a.1. 15.12.58 
Grummt, Ulrich-Walter A.a.2. 27.01.71 
Grummt, Ulrich-Walter B.a.2.I. 27.05.86 
Grummt, Ulrich-Walter B.a.2.II. 21.01.91 
Grünke, Udo A.a.1. 07.12.68 
Grünler, Bernd A.a.2. 29.03.90 
Grützner; Rolf-Egbert A.a.2. 21.03.90 
Guba, Anke A.a.3. 24.07.00 
Gührs, Karl-Heinz A.a.2. 20.01.88 
Günther, Gerhard A.a.1. 25.09.54 
Günther, Joachim A.a.1. 03.12.68 
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Günther, Wolfgang A.a.2. 28.02.79 
Gustav, Klaus A.b. 1965 
Gustav, Klaus B.a.2.I. 26.06.73 
Gutmann, Norbert A.a.3. 30.06.93 
Guttmacher, Karlheinz A.a.2. 18.06.75 
Guttmacher, Karlheinz B.a.2.I. 22.03.90 
Gyra, geb. Steeg, Annett-Kathrin A.a.2. 20.07.90 
Haack, Vera A.a.3. 03.05.95 
Haase, Mirko A.a.3. 08.12.99 
Haase, Wolfgang A.a.1. 06.06.64 
Habelitz, Stefan A.a.3. 20.05.98 
Hackbart, Werner A.a.1. 03.05.58 
Häfer, Ralf A.a.2. 24.04.80 
Haft, Rainer A.a.2. 15.01.75 
Hähle, Johannes A.a.1. 27.06.66 
Hahn, Frank A.a.3. 05.12.90 
Hahn, Gabriela A.a.3. 01.10.97 
Hajek, Michaela A.a.3. 15.10.97 
Hallpap, Peter A.a.1. 12.07.69 
Hallpap, Peter B.a.2.I. 16.09.80 
Hallpap, Peter B.a.2.II. 11.03.81 
Hampe, Peter A.a.2. 16.09.81 
Hamza, Khairi A.a.3. 10.04.96 
Hanschmann, Helmut A.a.2. 27.01.71 
Hartmann, Jens A.a.3. 11.01.95 
Hartmann, Manfred A.a.1. 27.11.53 
Hartmann, Manfred B.a.1. 21.03.69 
Hartmann, Manfred A.a.1. 27.01.70 
Hartmann, Werner A.a.1. 21.10.69 
Hartrodt, Walter A.a.1. 15.04.57 
Hartung, geb. Raabe, Erika A.a.2. 21.04.82 
Hartung, Horst A.a.2. 02.11.77 
Hass, Dieter A.b. 1960 
Hass, Dieter B.a.1. 09.06.65 
Haucke, Günter A.a.1. 06.11.65 
Haucke, Günther B.a.2.I. 15.11.77 
Haucke, Günter B.a.2.II. 16.09.81 
Haupt, Dieter A.a.2. 01.03.72 
Haupt, Hartmut A.a.1. 27.03.65 
Hauschild, Ulrich A.a.2. 19.04.89 
Hecker, Hans A.a.1. 08.06.59 
Heide, Klaus A.b. 1964 
Heide, Klaus B.b. 1969 
Heide, Klaus B.a.2.II. 28.01.70 
Heidenbluth, Karlheinz A.a.1. 08.11.57 
Heidenreich, Erich B.a.2.I. 17.01.78 
Heidenreich, Erich B.a.2.II. 01.11.78 
Heindorf, Wolfgang A.a.2. 15.01.75 
Heinke, geb. Seelig, Helene A.a.1. 10.04.68 
Heintzmann, Rainer A.b. 1999 
Heinze, Richard A.a.1. 24.06.50 
Heinze, Stephan A.a.3. 20.04.94 
Heinze, Thomas A.a.2. 10.01.90 
Heinze, Thomas B.a.3. 10.12.97 
Heinze, Ute A.a.3. 11.03.98 
Heise, Bettina A.a.3. 08.07.98 
Helbig, Manfred A.a.2. 12.01.72 
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Heller, Karl A.a.1. 18.03.57 
Hendrich, Jürgen A.a.2. 18.06.75 
Henkel, Hans-Joachim A.a.1. 18.11.55 
Henkel, Thomas A.a.3. 21.12.93 
Hennig, Ingeborg A.a.1. 25.05.45 
Hennig, Ingo A.a.3. 10.05.00 
Henning, Otto A.a.1. 04.12.58 
Henning, Otto B.b. 1966 
Herb, Wolfgang A.a.1. 21.12.57 
Herhaus, Christian A.a.3. 26.01.00 
Herlitze, Lothar A.a.2. 07.01.87 
Herma, Heinz A.a.1. 24.02.64 
Herrmann, Dieter A.a.1. 06.06.67 
Herrmann, Dieter B.a.2.I. 15.09.81 
Herrmann, Ulf A.a.3. 08.03.95 
Hertzer, Hein A.a.1. 21.10.63 
Herzog, Michael A.a.3. 03.05.95 
Herzog, Siegfried A.a.1. 07.06.52 
Herzog, Siegfried B.a.1. 15.04.57 
Herzog, Volker A.a.2. 12.09.84 
Hesse, Albrecht A.a.1. 18.07.68 
Hesse, Elisabeth A.a.1. 10.12.68 
Heubach, Kirstin A.a.3. 22.09.99 
Heublein, geb. Adelt, Brigitte A.a.2. 15.01.75 
Heublein, Günther A.a.1. 20.03.61 
Heublein, Günther B.a.1. 03.04.67 
Heuchel, Peter A.a.2. 17.06.81 
Heumann, Ina A.a.3. 05.04.00 
Heuthe, Günther A.a.1. 03.03.65 
Heyder, Friedrich A.a.2. 13.06.79 
Heyn, Bodo A.a.1. 11.09.62 
Heyn, Bodo B.a.2.I. 16.05.78 
Heyn, Bodo B.a.2.II. 01.03.72 
Hilbig, Kerstin A.a.3. 28.06.95 
Hildisch, Lothar A.a.1. 10.07.56 
Hindersin, Peter A.a.1. 31.08.68 
Hindersin, Peter B.b. 1982 
Hinzmann, geb. Fischer, Gabriele A.a.2. 13.06.84 
Hipler, Bernd A.a.2. 11.01.78 
Hipler, Bernd B.a.3. 11.10.94 
Hipler, geb. Franzhoff, Uta-Christina A.a.2. 13.06.79 
Hobert, Hartmut A.a.1. 05.06.65 
Hobert, Hartmut B.a.2.I. 25.11.74 
Hobert, Hartmut B.a.2.II. 27.04.77 
Hochhaus, Rolf A.a.1. 08.12.59 
Hoffmann, geb. Langguth, Elke A.a.2. 05.12.90 
Hofmann, Bernd A.a.2. 06.11.85 
Hofmann, Dieter A.a.1. 29.11.65 
Hofmann, Hans A.a.1. 25.10.60 
Hofmann, Hans-Willy A.a.1. 30.01.50 
Hofmann, Jörg A.a.3. 28.01.91 
Hofmann, Wiltrun A.a.3. 18.05.94 
Höland, geb. Pohl, Marlies A.a.2. 27.02.85 
Höland, Wolfram A.a.2. 22.02.78 
Höland, Wolfram B.a.2.I. 21.05.85 
Höland, Wolfram B.a.2.II. 26.02.86 
Holfter, geb. Gerst, Uta A.a.2. 27.04.88 
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Hölke, Werner A.a.1. 23.10.47 
Holz, Cornelia A.a.3. 10.01.96 
Holzinger, Hans-Werner A.a.2. 02.03.77 
Homann, Lutz A.a.2. 06.02.74 
Hopf, Gert A.a.2. 24.03.71 
Hopf, Gert B.a.2.II. 12.09.84 
Hopfe, Volkmar A.a.2. 19.04.72 
Hopfe, Volkmar B.b. 1984 
Hoppe, Horst A.a.1. 04.11.67 
Hörhold, Hans-Heinrich A.a.1. 15.05.61 
Hörhold, Hans-Heinrich B.a.1. 20.01.70 
Horn, Volker A.a.2. 15.09.71 
Hortschansky, Peter A.a.2. 27.04.88 
Hotzel, Helmut A.a.2. 15.06.83 
Hoyer, Thomas A.a.3. 17.05.95 
Huang, Dsu-en A.a.1. 15.05.62 
Hubald, Jürgen A.a.2. 08.05.74 
Hübner, Michael A.a.1. 21.01.63 
Hucke, Hans-Dieter A.a.3. 29.05.91 
Hüller, Georg A.a.2. 03.11.76 
Hüller, Manfred A.a.2. 13.11.74 
Huneck, Siegfried A.a.1. 21.12.59 
Huneck, Siegfried B.b. 1964 
Ihn, Wolfgang A.a.2. 08.05.74 
Ilge, Hans-Dieter A.a.2. 15.06.77 
Ilge, Hans-Dieter B.a.2.I. 16.02.88 
Ilge, Hans-Dieter B.a.2.II. 30.09.91 
Ilgen, Frank A.a.3. 05.02.92 
Ilmer, Franz Michael A.a.3. 18.12.96 
Imhof, Wolfgang A.b. 1992 
Imhof, Wolfgang B.a.3. 12.07.00 
Issleib, Kurt A.a.1. 15.03.50 
Issleib, Kurt B.a.1. 28.03.58 
Jagemann, Kay-Uwe A.a.3. 11.11.98 
Jäger, Cornelia A.a.3. 05.11.97 
Jäger, Ernst-Gottfried A.b. 1963 
Jäger, Ernst-Gottfried B.a.1. 20.01.70 
Jäger, Ernst-Gottfried B.a.2.II. 10.06.70 
Jäger, Günter A.a.1. 09.01.63 
Jäger, Günter B.a.2.II. 10.06.70 
Jäger, Günter B.b. 1975 
Jäger, Matthias A.a.2. 07.02.90 
Jahn, Walter A.a.1. 27.09.52 
Jana, Carsten A.a.3. 04.05.94 
Jehn, Werner A.a.1. 17.12.58 
Jesser, Volker A.a.3. 28.04.99 
John, Paul A.a.2. 01.12.71 
Junger, Erhard A.a.1. 17.12.68 
Junghähnel, Gerhard A.a.1. 16.12.55 
Junghähnel, Gerhard B.a.1. 30.06.62 
Junghans, Kurt A.a.1. 05.05.59 
Kaden, Uwe A.a.2. 17.06.87 
Kadura, Peter A.a.1. 05.04.63 
Kadura, Peter B.a.2.II. 15.09.71 
Kadura, Peter B.a.2.I. 15.03.83 
Kahnt, Hanno A.a.2. 16.09.81 
Kahnt, Hanno B.a.3. 03.01.92 
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Kainz, Sabine A.a.3. 14.07.99 
Kampe, Olaf A.a.3. 23.04.97 
Kanter, Leopold A.a.1. 03.11.59 
Käpplinger, Christian A.a.3. 10.02.99 
Kaps, Christian A.a.2. 26.04.78 
Kaps, Christian B.a.2.I. 26.09.89 
Kaps, Christian B.a.2.II. 15.11.89 
Karrte, Klaus A.a.1. 19.01.60 
Kasten, Cai A.a.3. 09.12.98 
Kästner, Ralf A.a.3. 23.10.91 
Katzschmann, Axel A.a.3. 27.11.96 
Kaufmann, Günter A.a.1. 14.10.68 
Keding, Ralf A.a.3. 24.09.97 
Keil, Erhart A.a.1. 29.05.61 
Keil, Gerhard A.b. 1965 
Keil, Gerhard B.b. 1971 
Keiser, Stephan A.a.2. 24.09.75 
Kempe, Jochen A.a.1. 25.04.68 
Kempe, Jochen B.a.2.I. 21.06.83 
Kempe, Jochen B.a.2.II. 04.01.84 
Keutel, Dietmar A.a.3. 15.06.94 
Keutel, Heike A.a.3. 08.06.94 
Kim Ho Rim A.a.2. 05.10.89 
Kircheiß, Achim A.a.1. 17.01.61 
Kircheiß, Achim B.b. 1967 
Kirchhof, geb. Mittenbacher, 
Barbara 
A.a.2. 02.04.75 
Kirchhof, Johannes A.a.2. 05.12.73 
Kirsten, Georg A.a.3. 03.12.97 
Kittler, Leonhard A.a.1. 17.06.68 
Kittler, Leonhard B.b. 1980 
Kittlick, Paul-Dieter A.a.1. 25.05.64 
Kittlick, Paul-Dieter B.b. 1981 
Klee, Joachim A.a.2. 21.04.82 
Klee, Joachim B.a.2.I. 25.06.90 
Klee, Joachim B.a.2.II. 10.04.91 
Klein, Wilfried A.a.2. 25.04.90 
Kleinert, Peter A.a.1. 21.06.57 
Kleinert, Peter B.b. 1970 
Kleinschmidt, Günter A.a.1. 24.04.67 
Kleinwächter, Walter A.a.1. 10.04.63 
Klemm, Dieter A.a.1. 10.12.68 
Klemm, Dieter B.a.2.I. 20.09.77 
Klemm, Dieter B.a.2.II. 28.02.79 
Klemm, geb. Hesse, Elisabeth B.a.2.a. 21.06.77 
Klemm, geb. Hesse, Elisabeth B.a.2.b. 15.06.77 
Klemm, Rainer A.a.1. 29.05.54 
Klettke, Thomas A.a.3. 12.03.97 
Kling, Karl-Erich A.a.1. 25.11.45 
Klobes, Olaf A.a.3. 16.12.98 
Klose, Frank A.a.3. 17.02.99 
Klostermann, Klaus A.a.1. 14.06.69 
Klostermann, Klaus B.a.2.II. 13.06.79 
Klostermann, Klaus B.a.2.I. 16.10.79 
Kluge, Harald A.a.1. 22.03.65 
Kluge, Harald B.b. 1970 
Knappe, Bruno A.a.2. 29.08.73 
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Knaudt, Jutta A.a.3. 08.04.98 
Knaust, Dieter A.a.1. 21.06.69 
Kneipp, Katrin A.b. 1976 
Kneipp, geb. Heinig, Katrin B.a.2.I. 17.03.87 
Knispel, Bernfried A.a.2. 10.01.79 
Knoll, Christian A.a.3. 08.04.98 
Knöll, Thomas A.a.3. 18.12.96 
Knöppel, Gerhard A.a.2. 07.02.90 
Koch, Daniel A.a.3. 09.12.98 
Koch, geb. Gerbeth, Regine A.a.2. 13.06.84 
Kodlaa, Adnan A.a.2. 06.09.90 
Köhler, Adelhard A.a.2. 29.08.73 
Köhler, Adelhard B.a.2.I. 15.03.83 
Köhler, Michael B.a.3. 17.06.92 
Koinzer, Jürgen-Peter A.a.2. 02.04.75 
Kolbe, Axel A.a.3. 12.01.00 
Kolbe, Gerhard A.a.1. 05.05.56 
Kolditz, Lothar A.b. 1954 
Kolditz, Lothar B.b. 1957 
Köllner, Gerd A.a.1. 02.05.66 
König, Gerhard A.a.2. 28.04.71 
König, Hans A.a.1. 13.02.56 
König, Hartmut A.a.1. 09.11.64 
König, Karl-Heinz A.a.1. 14.04.54 
Körner, Ursula A.b. 1984 
Kosan, Birgit A.a.3. 16.07.93 
Kosan, Helmut A.a.3. 03.03.93 
Koschella, Andreas A.a.3. 14.06.00 
Kosemund, Dirk A.a.3. 25.03.98 
Kotte, Wolfgang A.a.2. 09.01.85 
Kottner, Nils A.a.3. 20.11.96 
Kraft, Jörg A.a.3. 10.03.99 
Kramarczyk, Klaus A.a.2. 05.12.73 
Kramer, Hella A.a.3. 18.10.94 
Krannich, Reiner A.a.1. 17.01.68 
Krauß, Manfred A.a.2. 24.04.85 
Krauße, Joachim A.a.1. 09.01.63 
Kreher, Ulf A.a.3. 04.03.98 
Kreisel, Günter A.a.2. 02.03.77 
Kreisel, Günter B.a.2.I. 17.11.87 
Kreisel, Günter B.a.2.II. 18.09.91 
Kretzer, Arno A.a.1. 08.11.57 
Krieg, Marcus A.a.3. 08.02.95 
Kriegel, Ralf A.a.3. 09.12.92 
Kriltz, geb. Cornelius, Antje A.a.2. 14.06.89 
Kriltz, Uwe A.a.2. 22.02.89 
Krug, Frank A.a.2. 12.01.77 
Kühmstedt, Rolf A.b. 1961 
Kühn, Wolfgang A.a.2. 05.12.73 
Kühne, Gudrun A.a.3. 07.05.97 
Kühne, Konrad A.a.2. 07.02.73 
Kühnel, Siegfried A.a.2. 25.11.70 
Kühnemund, Otto A.a.2. 27.01.71 
Kühnemund, Otto B.b. 1986 
Kühnhanß, Gerhard A.a.1. 09.07.47 
Kümpfel, Wolfgang A.a.2. 12.11.80 
Kunert, Michael A.a.3. 14.02.96 
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Künne, Lutz-Dieter A.a.2. 28.04.71 
Künne, Lutz-Dieter B.a.2.I. 15.09.87 
Künne, Lutz-Dieter B.a.2.II. 18.07.91 
Kunstmann, Friedrich W. A.a.2. 07.01.76 
Kunze, Corinna A.a.3. 10.06.98 
Kunze, Dieter A.a.2. 24.03.71 
Kurbjuhn, Hasso A.a.1. 23.11.68 
Kurras, Erhard A.a.1. 08.06.59 
Kurras, Erhard B.a.1. 21.01.70 
Kurze, Rolf A.a.1. 30.10.69 
Landbeck, Martin A.a.1. 13.05.64 
Lang, Hartmut A.a.2. 29.08.73 
Langbein, Gerhard A.a.1. 21.11.60 
Langbein, Hubert A.a.2. 05.12.73 
Langbein, Hubert B.a.2.I. 18.06.85 
Langbein, Hubert B.a.2.II. 11.09.85 
Lange, Corinna A.a.3. 15.12.99 
Lange, Susanne A.a.3. 20.10.99 
Langguth, Burkhard A.a.2. 16.09.81 
Langner, geb. Setzpfardt, Doris A.a.2. 07.11.84 
Langner, Karl A.a.1. 17.09.66 
Lattermann, Karl-Jürgen A.a.2. 13.06.79 
Lauterbach, Hubert A.a.2. 19.02.75 
Lauterbach, Manfred A.a.2. 15.09.82 
Le Dinh Phái A.a.2. 20.12.71 
Le, My Ngu A.a.2. 28.04.71 
Lehmann, Frank A.a.3. 25.02.98 
Leister, Michael A.a.3. 12.04.00 
Leiterer, Matthias A.a.2. 15.09.89 
Leitner, Walter A.b. 1989 
Leitner, Walter B.a.3. 11.05.95 
Leonhardt, Frank A.a.3. 10.04.91 
Letsch, Jörg A.a.3. 23.06.99 
Leuthäußer, Jörg A.a.3. 03.11.93 
Leyh, Frank-Dieter A.a.1. 09.09.70 
Libera, Lothar A.a.1. 16.01.61 
Liebegott, Heike A.a.3. 24.03.99 
Liebermann, Beate A.a.3. 02.11.94 
Liebert, Tim A.a.3. 21.06.95 
Liebich, Rolf A.a.2. 01.12.71 
Liebich, Volker A.b. 1977 
Liebich, Volker B.a.3. 08.07.92 
Liebmann, Alf A.a.3. 14.07.99 
Lilie, Helmut A.a.1. 09.05.53 
Lindauer, Dirk A.a.3. 14.12.94 
Lindauer, Heike A.a.3. 22.01.97 
Linde, Hartmut A.a.1. 07.05.54 
Linde, Hartmut B.b. 1961 
Linde, Hellmut A.a.1. 06.11.54 
Lindner, geb. Müller, Friederike A.a.3. 26.01.94 
Linke, Dietmar A.a.1. 25.01.69 
Linke, Dietmar B.a.2.II. 01.11.78 
Linke, Dietmar B.a.2.I. 19.12.78 
Linke, Ernst A.a.1. 22.11.65 
Linke, geb. Günsuschewa, Ina A.a.2. 24.09.75 
Lippmann, Frank-Jochen A.a.2. 05.12.73 
Löbbus, Mario A.a.3. 26.05.99 
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Löber, Günter A.a.1. 22.02.64 
Löber, Günter B.a.1. 13.01.70 
Lochner, Siegfried A.a.1. 08.06.64 
Loeker, Frank A.a.3. 22.11.00 
Lorenz, Dieter A.a.1. 15.06.64 
Löser, Carsten A.a.3. 24.05.00 
Lückert, Hans A.a.1. 23.04.56 
Ludwig, Christoph A.a.3. 05.02.92 
Ludwig, Werner A.a.1. 12.12.55 
Ludwig, Werner A.a.1. 26.08.64 
Lux, Andrea A.a.3. 21.12.94 
Lux, Friedrich A.a.2. 07.01.76 
Maaser, Manfred A.a.1. 15.11.66 
Machelett, Bernd A.a.2. 01.03.72 
Madeja, Kurt A.a.1. 15.04.57 
Madeja, Kurt B.b. 1964 
Maenz, Karsten A.a.3. 20.04.94 
Malewski, Günter A.a.1. 10.05.60 
Märkisch, Ulrich A.a.2. 09.06.76 
Martin, Arno A.a.1. 28.06.69 
Martin, Dieter A.a.1. 08.02.60 
Martin, Dieter B.b. 1966 
Martin, geb. Mädler, Marie-Luise A.a.2. 06.12.72 
Märtin, Rolf A.a.2. 20.10.71 
Martinez-Sanchez, Ricardo B.a.2.I. 17.06.92 
Martini, Anna Elisabeth A.a.1. 25.11.45 
Marx, Günter A.a.1. 18.01.68 
Marx, Günter B.a.2.I. 24.03.71 
Marx, Günther B.a.2.II. 21.01.75 
Matthai, Annegret A.a.3. 24.02.99 
Matthai, Frank A.a.3. 25.02.98 
Matthey, Günter A.a.1. 12.05.65 
Matthey, Klaus A.a.2. 24.09.75 
Maul, Corinna A.a.3. 03.12.97 
Mayerhöfer, Thomas A.a.3. 22.09.99 
Meier, Dieter A.a.2. 13.11.74 
Meier, Fritz A.a.1. 19.01.60 
Meisel, Jürgen A.a.2. 20.10.71 
Meißner, Harald A.a.2. 22.04.81 
Melichar, Franz A.a.1. 23.06.51 
Melle, Insa A.b. 1993 
Menzenbach, Bernd A.a.2. 02.03.77 
Mertel, Horst A.a.1. 16.09.63 
Merz, Katrin A.a.3. 24.01.96 
Metz, Gunda A.a.2. 18.06.80 
Metzner, geb. Wilhelm, Silvia A.a.2. 16.05.90 
Meyer, Christoph A.a.3. 12.04.00 
Meyer, geb. Kuhne, Kathrin A.a.3. 15.04.92 
Meyer, Jürgen A.a.2. 10.10.90 
Meyer, Klaus A.b. 1960 
Meyer, Klaus B.b. 1964 
Meyer, Michael A.a.2. 27.02.85 
Meysel, Holger A.a.3. 20.10.99 
Michael, Claudia A.a.3. 06.12.00 
Michaelis, geb. Langfeld, Gisela A.a.2. 02.11.77 
Micheli, Karl A.a.1. 11.09.62 
Mihr, Katrin A.a.3. 20.01.99 
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Mikkeleit, Werner A.a.1. 27.11.65 
Mittelbach, Hans Günter A.a.1. 25.06.60 
Mittelbach, Thomas A.a.3. 28.07.93 
Moisescu, Cornelia A.a.3. 07.06.00 
Moldenhawer, Fritz A.a.1. 25.10.60 
Möller, Rolf A.a.1. 27.03.56 
Möller, Stephanie A.a.3. 13.03.96 
Möllhoff, Margit A.a.3. 12.07.94 
Mörl, geb. Topp, Ute A.a.3. 18.09.91 
Morr, Adelheid A.a.2. 24.04.85 
Moszner, Norbert A.a.2. 18.06.80 
Moszner, Norbert B.a.2.I. 15.09.87 
Moszner, Norbert B.a.2.II. 16.09.87 
Mücke, Horst A.a.1. 16.02.60 
Mukundan, Thelakkas (Indien) A.a.3. 30.07.92 
Müller, Andreas A.a.3. 26.03.93 
Müller, Bernd A.a.2. 24.03.71 
Müller, Bernd A.a.2. 16.06.71 
Müller, Eberhard A.a.2. 18.03.70 
Müller, Eberhard B.a.2.I. 17.06.86 
Müller, Eberhard B.a.2.II. 20.07.90 
Müller, Günter A.a.1. 09.04.64 
Müller, Hans A.a.1. 13.11.63 
Müller, Hans B.a.1. 06.01.70 
Müller, Hardy A.a.3. 10.11.93 
Müller, Heinz A.a.1. 06.11.54 
Müller, Horst A.a.1. 29.07.50 
Müller, Horst A.a.2. 28.04.71 
Müller, Hubert A.a.1. 30.01.63 
Müller, Konrad A.a.2. 10.11.82 
Müller, Matthias A.a.2. 26.11.75 
Müller, Michael A.a.2. 12.11.86 
Müller, Peter Jürgen A.a.2. 06.02.74 
Müller, Winfried A.a.2. 16.09.81 
Munke, geb. Rauch, Renate A.a.2. 24.04.85 
Munkelt, Siegfried A.a.1. 12.06.45 
Mustafa, Ibrahim Malik A.a.2. 24.03.71 
Nand Kumar Yadavjndu A.a.2. 25.02.87 
Nass, Herbert A.a.2. 23.02.83 
Natura, Ute A.a.3. 15.12.99 
Naumann, Erich A.a.1. 19.02.58 
Naumann, Erich B.a.2.II. 10.06.70 
Naumann, Karin A.a.2. 09.11.83 
Nestler, Bernd A.a.2. 13.06.84 
Neuhaus, Karl A.a.1. 11.04.45 
Nguyen Anh Dung B.a.2.I. 17.11.87 
Nguyen, Huu Khoi A.a.1. 14.12.67 
Niebergall, Reiner A.a.2. 01.12.71 
Niendorf, Klaus A.a.2. 28.04.71 
Nikobadze, Lela A.a.3. 12.07.00 
Nordhoff, Karsten A.a.3. 09.12.98 
Nordwig, Reinhard A.a.2. 06.03.74 
Nußbücker, Brigitte A.a.1. 29.06.65 
Oehme, Karl-Ludwig A.a.2. 13.06.79 
Oehme, Karl-Ludwig B.a.2.I. 19.01.88 
Oehme, Karl-Ludwig B.a.2.II. 20.07.90 
Olbertz, Annett A.a.3. 01.07.98 
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Ondruschka, Bernd A.b. 1978 
Ondruschka, Bernd B.b. 1989 
Onken, Dieter A.a.1. 12.12.60 
Opfermann, Johannes A.a.2. 11.01.78 
Opitz, Christian A.a.1. 09.09.70 
Oswald, Hermann A.b. 1964 
Ottlinger, Marion A.a.3. 26.01.94 
Otto, Jörg A.a.1. 30.09.66 
Paetzold, Roland A.b. 1958 
Paetzold, Roland B.b. 1963 
Palm, Kurt A.a.1. 19.11.59 
Palm, Kurt B.a.1. 06.01.70 
Palm, Kurt B.a.2.I. 18.03.70 
Palme, Hans-Joachim A.a.2. 11.01.78 
Pelzl, Günter A.a.2. 26.11.75 
Petersohn, Alexander B.a.2.II. 01.12.71 
Petri, geb. Ettel, Ingeborg A.a.1. 22.01.70 
Petri, Thomas A.a.3. 09.11.94 
Petrich, Erhard A.a.1. 28.03.61 
Petzold, Armin A.a.1. 23.06.51 
Petzold, Katrin A.a.3. 20.11.96 
Petzold, Roland A.a.2. 25.10.72 
Pfaff, Gerhard A.a.2. 09.11.83 
Pfaff, Gerhard B.b. 1997 
Pfeiffer, Steffen A.a.3. 17.03.99 
Pforr, Gerhard A.a.1. 04.03.67 
Piffl, Michaela A.a.3. 08.12.99 
Pineda De Castro, Luis Felipe A.a.3. 28.01.91 
Pinther, Peter A.a.2. 14.01.81 
Plass, Winfried A.b. 1989 
Plass, Winfried B.b. 1997 
Plötner, Gerhard A.a.1. 01.12.58 
Pohle, Martina A.a.2. 16.06.82 
Pohle, Walter A.a.2. 27.04.77 
Pohlemann, Heinz A.a.1. 28.04.51 
Pohnert, Georg A.b. 1997 
Pohnert, Walter A.a.1. 12.10.56 
Polack, Wulf A.a.2. 15.09.71 
Ponsold, Kurt A.a.1. 27.11.53 
Ponsold, Kurt B.a.1. 06.06.63 
Popp, Jürgen A.b. 1995 
Popp, Jürgen B.b. 2000 
Popp, Peter A.a.2. 27.04.88 
Poppitz, Wolfgang A.a.2. 12.11.80 
Preibsch, Wolfgang A.a.2. 27.01.71 
Preiss, Henry A.a.1. 01.12.64 
Pröger, Hansjürgen A.a.1. 24.03.55 
Prüfer, Hans Lothar A.a.1. 09.12.58 
Raabe, Dietrich A.a.2. 22.02.78 
Rabold Helmut A.a.1. 15.12.59 
Rackow, Bogislav A.a.1. 20.01.51 
Rackow, Bogislav B.a.1. 03.12.59 
Radig, Wolfram A.a.3. 10.05.95 
Rafler, Gerald A.a.1. 23.09.68 
Rahn, Kerstin A.a.3. 06.05.97 
Rasch, Gerhard A.a.1. 12.10.56 
Rasch, Gerhard B.a.1. 06.06.63 
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Räthe, Harald A.a.2. 24.04.80 
Rau, Sven A.a.3. 20.09.00 
Rausch, Fritz A.a.1. 07.02.45 
Reeßing, Friedrich A.a.2. 06.03.74 
Rehak, Petra A.a.3. 13.11.96 
Reichardt, Werner A.a.2. 06.02.74 
Reichardt, Werner B.b. 1988 
Reichenbächer, Manfred A.a.2. 15.09.71 
Reif, Dieter A.a.1. 28.06.69 
Reiher, Markus A.b. 1998 
Reihl, Fernheim A.a.1. 26.04.65 
Reimann, Wilfried A.a.2. 11.09.85 
Reinert, Hilmer A.a.1. 01.02.67 
Reisch, geb. Richter, Renate A.a.2. 15.09.82 
Reiß, Helmut A.a.1. 03.02.68 
Reißmann, geb. Herdmann, Renate A.a.1. 13.09.69 
Reißmann, Siegmund A.a.1. 30.09.68 
Reißmann, Siegmund B.a.2.I. 15.11.77 
Reißmann, Siegmund B.a.2.II. 21.09.79 
Renner, Peter A.a.2. 14.06.78 
Rentsch, geb. Labbies, Sabine A.a.1. 16.07.66 
Rentsch, geb. Labbies, Sabine B.b. 1983 
Rentsch, Manfred A.a.1. 07.06.69 
Rettig, Hans-Peter A.a.1. 31.01.70 
Reusche Peter A.a.2. 01.07.80 
Richter, Reinhard A.a.2. 10.01.79 
Richtsteiger, Susanne A.a.2. 19.04.72 
Rick, Ute A.a.1. 08.02.69 
Riedel, Bernd A.a.2. 18.06.75 
Riemann, Uwe A.a.2. 16.06.82 
Riemschneider, Rauboldt A.a.1. 21.02.45 
Riesenberg, geb. Möhring, Evelin A.a.2. 13.06.84 
Rietschel, Lothar A.a.1. 07.05.68 
Rimpler, Harry A.a.1. 13.11.63 
Ripperger, Helmut A.a.1. 16.10.61 
Ripperger, Helmut B.b. 1968 
Ritter, Beatrix A.a.3. 03.07.96 
Ritter, Uwe A.a.3. 10.06.92 
Robl, Chistian A.b. 1984 
Robl, Christian B.b. 1988 
Rogasch, Herbert A.a.1. 26.10.59 
Röhnsch, Walter  A.a.1. 27.02.62 
Römer, Wolfgang A.a.2. 30.05.73 
Römer, Wolfgang B.b. 1981 
Römhild, Wolfgang A.a.2. 28.02.79 
Rönsch, Hasso A.a.1. 27.05.63 
Rösel, Ekkehard A.a.1. 01.06.65 
Rosenkranz, Hans-Georg A.a.1. 29.07.50 
Rost, Henning A.a.3. 13.03.96 
Rost, Michael A.a.3. 23.10.91 
Rothe, Werner A.a.1. 10.07.48 
Röttig, Ernst A.a.1. 29.04.50 
Rottmayer, Hans A.a.2. 27.04.88 
Ruben, Mario A.a.3. 10.06.98 
Rudakoff, Georg A.a.1. 02.04.59 
Rudakoff, Georg B.a.1. 04.11.65 
Rudolph, Axel A.a.2. 16.06.71 
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Rudolph, Bernd A.a.2. 19.04.89 
Rudolph, Manfred A.a.2. 17.06.81 
Runge, Andreas A.a.3. 21.05.97 
Rüssel, Christian A.b. 1984 
Rüssel, Christian B.b. 1991 
Rzanny, Angelika A.a.3. 06.11.96 
Rzanny, Reinhard A.a.2. 20.07.90 
Sabry, Mohamed Ahmed A.a.2. 27.03.73 
Sameith, Detlef A.a.2. 22.02.89 
Schaaf, Siegfried A.a.1. 08.12.58 
Schade Wolfgang A.a.1. 13.05.64 
Schade, Hubert A.a.1. 28.03.51 
Schäfer, Manfred A.a.1. 01.04.69 
Schäfer, Walter A.a.1. 24.02.62 
Schaller, Jens A.a.3. 19.04.00 
Scheel, Hans A.a.1. 14.03.61 
Scheiter, Heinz A.a.1. 23.03.46 
Scherf, Ullrich A.a.2. 23.11.88 
Scherlitz-Hofmann, Ina A.a.3. 21.06.95 
Scherzberg, Heinz A.a.1. 31.03.65 
Scheschinski, Karin A.a.2. 13.06.79 
Schick, Hans A.a.1. 29.03.65 
Schirrmeister, Falk A.a.2. 16.01.80 
Schlack, Paul A.a.1. 05.03.45 
Schleevoigt, Petra A.a.3. 15.07.98 
Schlegel, Josef A.a.1. 04.08.64 
Schlegel, Rolf A.a.1. 07.01.69 
Schlenvoigt, Gerhard A.a.2. 18.02.76 
Schmalfuß, Siegfried A.a.2. 06.12.72 
Schmeißer, Hans-Eberhard A.a.1. 11.01.62 
Schmermer, Werner A.a.1. 21.12.64 
Schmidt, Andreas A.a.3. 21.12.94 
Schmidt, Armin A.a.3. 14.04.93 
Schmidt, Dietmar A.a.2. 15.09.71 
Schmidt, Frank-Thomas A.a.2. 07.02.90 
Schmidt, Karl Matthias A.a.3. 28.07.99 
Schmidt, Klaus A.a.1. 28.10.67 
Schmidt, Wolfgang A.a.2. 24.03.71 
Schmiedeknecht, Kurt A.a.1. 28.05.65 
Schmiedeknecht, Kurt B.a.2.II. 12.01.72 
Schmiedeknecht, Kurt B.a.2.I. 19.06.79 
Schmitt, Georg A.a.2. 01.12.71 
Schmitz, Ernst A.a.1. 01.11.55 
Schmitz, Ernst B.b. 1960 
Schnabelrauch, Matthias A.a.2. 20.01.88 
Schneider, Astrid A.a.3. 27.11.91 
Schneider, Ernst A.a.1. 1945 
Schober, Siegfried A.a.1. 16.05.53 
Schödl, Gerhard A.a.1. 23.11.68 
Scholz, Anneliese A.a.1. 07.02.45 
Scholz, Peter A.a.2. 07.11.79 
Schön, geb. Heym, Renate A.a.2. 01.03.72 
Schön, Wolfgang A.a.1. 13.05.64 
Schönberg, Hartmut A.a.3. 15.01.92 
Schönecker, Bruno A.a.1. 15.03.65 
Schönecker, Bruno B.b. 1980 
Schönecker, Bruno B.a.2.II. 01.07.91 
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Schönfeld, Anselm A.a.2. 30.05.73 
Schönherr, Freimut A.a.1. 04.11.67 
Schöpe, Astrid A.a.2. 07.11.84 
Schreer, geb. Still, Heike A.a.2. 31.03.76 
Schreiber, Klaus A.b. 1953 
Schreiber, Klaus B.a.1. 27.07.62 
Schreyer, Peter A.a.3. 29.01.97 
Schröder, Horst A.a.1. 09.04.64 
Schrodt, Klaus A.a.2. 16.06.71 
Schröer, Hans-Peter A.a.1. 09.08.65 
Schröer, Hans-Peter B.b. 1986 
Schrön, Werner A.b. 1967 
Schrön, Werner B.b. 1985 
Schrön, Werner B.a.2.II. 15.09.89 
Schrön, Werner B.a.3. 15.10.97 
Schröter, Otto A.a.1. 31.01.70 
Schröter, Otto B.a.2.I. 28.09.82 
Schubert, geb. Schaeler, Gabriele A.a.2. 26.04.78 
Schubert, Gerd A.a.1. 29.03.69 
Schubert, Klaus A.a.2. 14.01.81 
Schubert, Ulrich Sigmar A.b. 1995 
Schubert, Ulrich Sigmar B.b. 1999 
Schuh, Carsten A.a.3. 22.11.95 
Schuhmann, Kerstin A.a.3. 25.03.98 
Schuldt, Ute A.a.3. 09.02.94 
Schultz, Matthias A.a.3. 09.11.94 
Schulz, Burkhard A.a.2. 16.06.82 
Schulz, Burkhard B.b. 1997 
Schulz, Ulrike A.a.3. 15.12.93 
Schulz, Volker A.a.2. 25.04.90 
Schulze, Thomas A.a.3. 28.09.94 
Schumann, geb. Kuschinski, Gertrud A.a.1. 27.01.70 
Schumann, Peter A.a.2. 13.06.84 
Schumann, Winfried A.a.1. 24.06.68 
Schünzel, Horst A.a.2. 24.04.85 
Schütz, Edgar A.a.2. 07.05.75 
Schütz, geb. Hartmann, Heidrun A.a.2. 15.01.75 
Schütze, Dyrk-Holger A.a.3. 13.10.92 
Schwarz, Sigfrid A.a.1. 15.01.68 
Schwarz, Sigfrid B.a.2.I. 15.12.81 
Schwarz, Sigfrid B.a.2.II. 26.02.86 
Schweder, Bernd A.a.3. 11.12.91 
Seeber, Wolfgang A.a.2. 18.11.87 
Seeber, Wolfgang Thomas B.a.3. 22.05.96 
Seeboth, Helmut A.a.1. 29.05.54 
Seeboth, Helmut B.b. 1966 
Seidel, Andreas A.a.3. 18.10.95 
Seidel, Dietrich A.a.2. 18.06.86 
Seidel, Michael A.a.2. 18.04.84 
Seidel, Wolfgang A.a.1. 12.01.60 
Seidel, Wolfgang B.a.1. 18.04.67 
Seifert, Frank A.a.3. 28.01.91 
Seifert, Gerald A.a.3. 07.07.93 
Seifert, Jürgen A.a.2. 01.03.72 
Senf, Ludwig A.a.2. 27.04.77 
Sensfuß, Steffi A.a.2. 18.01.87 
Seyfarth, Eberhard A.a.1. 11.12.63 
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Sherif, Mohamed A.a.3. 04.10.00 
Shiou, An-Cheng A.a.3. 28.06.95 
Sieber, Gerhard A.a.1. 15.04.57 
Siegel, Jörg A.a.2. 16.09.81 
Siegmund, Grit A.a.3. 20.09.00 
Siemann, Hansjoachim A.a.2. 27.04.77 
Sieper, Friedrich A.a.2. 06.03.74 
Sieper, Hans-Peter A.a.2. 05.12.73 
Simon, Frank A.a.3. 26.05.93 
Singer, Rainer A.a.2. 17.06.87 
Six, Christian A.a.3. 10.12.97 
Skurk, Axel A.a.1. 28.03.66 
Sokoll, Rolf A.a.2. 01.11.78 
Sokoll, Rolf B.a.2.I. 15.11.88 
Sokoll, Rolf B.a.2.II. 18.09.91 
Söldner, Gudrun A.a.1. 15.07.67 
Soldt, Ulrike A.a.3. 05.03.97 
Sömmer, Armin A.a.1. 20.04.59 
Sonnefeld, Jürgen A.a.2. 26.02.86 
Sonnefeld, Jürgen B.a.3. 10.11.99 
Sourisseau, Rolf A.a.1. 28.10.63 
Spange, Stefan A.a.2. 01.11.78 
Spange, Stefan B.a.2.I. 17.11.87 
Spange, Stefan B.a.2.II. 18.09.91 
Spangenberg, Hans-Joachim A.a.1. 14.12.60 
Spangenberg, Hans-Joachim B.b. 1968 
Spanig, Jörg A.a.3. 11.03.92 
Spauszus, Sigmar B.b. 1968 
Spauszus, Sigmar B.a.2.II. 18.03.70 
Splinter, Friedrich-Karl A.a.1. 06.12.65 
Stachel, geb. Baumann, Dörte A.a.2. 26.11.75 
Stachel, geb. Baumann, Dörte B.a.2.I. 19.12.89 
Stachel, geb. Baumann, Dörte B.a.2.II. 10.12.90 
Stadermann, Dietmar A.a.1. 28.10.69 
Stadermann, Dietmar B.a.2.I. 04.09.90 
Staiger, Konrad A.a.1. 16.12.67 
Stange, Gerhard A.a.1. 08.11.57 
Steffes, Karl A.a.1. 21.06.57 
Stein, Armin A.a.3. 29.05.91 
Stein, Ursula A.a.3. 21.07.99 
Steinbach, Siegfried A.a.2. 06.12.72 
Steinbrück, Martin A.a.2. 21.02.90 
Steiner, Dagmar B.a.3. 14.12.94 
Steinmetzger, Jürgen A.a.1. 29.05.54 
Stelzner, Thomas A.a.3. 04.11.92 
Stephanowitz, Ralph A.a.2. 20.01.88 
Sternberg, Ulrich A.b. 1975 
Sternberg, Ulrich B.a.2.I. 18.10.88 
Stibenz, Dietger A.a.1. 23.06.69 
Stibenz, Dietger B.b. 1985 
Stodolski, Roland A.a.2. 03.07.74 
Stoll, Günter A.a.2. 07.05.75 
Stolze, Günter A.a.1. 27.06.66 
Stopsack, Heinz Wolfgang A.a.1. 14.04.54 
Storch, Michael A.a.2. 15.09.89 
Strauß, Dietrich A.a.1. 20.12.63 
Strauß, Dietrich B.b. 1978 
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Striegel, Gabriel A.a.3. 13.12.00 
Strumpf, Eberhard A.a.1. 12.12.66 
Stutter, Eberhard A.a.2. 29.08.73 
Sühnel, Jürgen A.b. 1975 
Sühnel, Jürgen B.a.2.I. 15.09.87 
Suliman, Mohamed A.a.1. 02.08.67 
Suppra, geb. Hansen, Marita A.a.2. 10.11.82 
Täger, Frank A.a.3. 07.03.91 
Taube, Rudolf A.a.1. 19.01.60 
Taube, Rudolf B.b. 1965 
Tauer, Klaus-Dieter A.a.2. 14.06.78 
Tauer, Klaus-Dieter B.b. 1986 
Täumler, Axel A.a.2. 10.01.79 
Teichmann, Rainer A.a.2. 27.01.71 
Tetzlaff, Günther A.a.1. 01.07.69 
Teuschel, Annett A.a.3. 09.07.97 
Thalmann, Klauß A.a.1. 19.12.60 
Thiel, Gabriela A.a.3. 11.11.98 
Thiele, Helmut A.a.1. 11.04.45 
Thiele, Kai A.a.3. 01.04.98 
Thielen, Ina A.a.3. 10.11.99 
Thieme, Jörg A.a.2. 03.11.76 
Thoß, Klaus A.a.1. 12.04.65 
Thoß, Klaus B.b. 1982 
Thrum, Heinz A.a.1. 06.07.56 
Thrum, Heinz B.b. 1981 
Thuc, Dao dinh A.a.2. 09.09.70 
Tiedt, Hans-Joachim A.a.1. 16.01.67 
Tietz, Ulrich A.a.2. 27.02.85 
Tille, Dieter A.a.1. 10.04.63 
Tiller, Hans-Jürgen A.a.1. 16.11.68 
Tiller, Hans-Jürgen B.a.2.I. 16.12.75 
Tiller, Hans-Jürgen B.a.2.II. 11.01.78 
Tiller, Jörg A.a.3. 28.09.99 
Tillmann, Hartwig A.a.3. 24.03.99 
Tlach, Karl-Friedrich A.a.1. 09.10.69 
Töpel, geb. Paetzold, Rita A.a.2. 13.06.84 
Töpfer Jörg A.a.3. 19.02.92 
Träger, Günter A.a.2. 09.05.73 
Traufelder, Steffi A.a.3. 11.12.96 
Treffs, Hartmut A.a.2. 16.06.82 
Treffs, Hartmut B.a.2.I. 22.01.90 
Triebel, Egbert A.a.3. 01.07.91 
Triebel, Hans A.a.1. 18.12.69 
Truckenbrodt, Beate A.a.3. 19.02.97 
Truckenbrodt, Dirk A.a.3. 05.02.97 
Trzebowski, Norbert A.a.1. 12.10.68 
Tümpling, Wolf von A.a.3. 20.12.95 
Tzschach, Alfred A.a.1. 15.12.59 
Tzschach, Alfred B.b. 1965 
Uhlig, Egon A.b. 1955 
Uhlig, Egon B.b. 1960 
Ulbricht, Joachim A.a.1. 27.11.53 
Ulbricht, Joachim B.b. 1964 
Undeutsch, Bernd A.a.2. 11.09.85 
Unger, Eberhard A.a.1. 08.04.69 
Unger, Eberhard B.b. 1977 
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Unger, geb. Deininger, Brita A.a.2. 11.01.78 
Uthemann, Horst A.a.1. 20.01.70 
Veit, Michael A.a.2. 15.06.83 
Venner, Harry A.a.1. 29.07.50 
Venner, Harry B.b. 1963 
Venth, Katrin A.a.3. 17.04.96 
Vettermann, Stefan A.a.2. 17.06.81 
Vogel, Jürgen A.a.2. 27.02.85 
Vogel, Walter A.a.1. 18.11.55 
Vogel, Werner A.a.1. 07.06.52 
Vogel, Werner B.a.1. 07.12.63 
Vogelsberger, Wolfram A.b. 1968 
Vogelsberger, Wolfram B.a.2.I. 20.09.83 
Vogelsberger, Wolfram B.a.2.II. 10.12.90 
Vogt, Karl-Heinz A.a.1. 09.08.65 
Vogt, Sebastian A.a.3. 12.07.95 
Voigt, Bernd A.a.2. 06.03.74 
Voigt, Bernd B.a.2.I. 20.03.84 
Voigt, Bernd B.a.2.II. 22.04.87 
Voigt, Dietrich A.a.1. 05.12.66 
Voigt, Ingolf A.a.3. 10.11.93 
Voigt, Reinhard A.a.2. 25.04.86 
Voigt, Siegfried A.a.1. 19.12.66 
Völksch, Günter A.b. 1977 
Wächter, Gerhard A.a.2. 28.02.79 
Wagner, Horst A.a.1. 04.06.62 
Wagner, Kerstin A.a.3. 15.04.98 
Wagner, Michael A.a.3. 03.09.93 
Wagner, Ulrich A.a.2. 02.04.75 
Wähnert, Ulla A.a.1. 20.11.67 
Wallbraun, Otto A.a.1. 24.07.69 
Walther, Dirk A.a.1. 14.12.68 
Walther, Dirk B.a.2.I. 17.04.79 
Walther, Dirk B.a.2.II. 18.06.80 
Walther, Heinrich A.a.2. 09.05.73 
Walther, Ralf A.a.3. 16.07.97 
Wange, Peter A.a.2. 20.01.88 
Wank, Ute A.a.3. 08.05.96 
Wasgindt, Markus A.a.3. 01.07.98 
Weber, Klaus A.a.2. 26.11.75 
Wegner, Andreas A.a.3. 05.04.00 
Weidmann, Martin A.a.3. 28.02.96 
Weigand, Wolfgang A.b. 1986 
Weigand, Wolfgang B.b. 1994 
Weinzierl, Uwe A.a.3. 18.09.91 
Weiß, Dieter A.a.2. 20.01.88 
Weiß, Dieter B.a.3. 12.04.00 
Weiß, Richard A.a.1. 03.11.59 
Weiß, Roland A.a.1. 26.08.57 
Welz, geb. Kellner, Elisabeth A.a.2. 07.01.76 
Wenzel, Matthias A.a.3. 28.10.98 
Wermann, Kurt A.a.1. 15.04.69 
Werner, Rolf A.a.2. 25.04.79 
Westerhausen, Matthias A.b. 1987 
Westerhausen, Matthias B.b. 1994 
Wieduwilt, Martina A.a.3. 08.02.95 
Wienke, Dietrich A.a.2. 21.03.90 
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Wienke, Jeanette A.a.3. 25.03.92 
Wildner, Hans A.a.1. 23.05.66 
Willinger, Otto A.a.1. 16.10.69 
Winde, Harald A.a.1. 19.06.65 
Winde, Harald B.a.2.II. 27.01.71 
Winde, Harald B.a.2.I. 18.02.75 
Winkler, Lothar A.a.1. 20.05.63 
Winnefeld, Klaus A.a.1. 07.12.64 
Winnefeld, Klaus B.a.2.I. 17.01.84 
Winter, Horst A.a.1. 09.07.66 
Winterstein, Georg A.a.2. 06.02.74 
Wittig-Köhler, Silke A.a.3. 11.03.98 
Wittkopf, Hartmut A.a.2. 20.09.78 
Wittkopf, Hartmut B.a.2.I. 26.09.89 
Wittkopf, Hartmut B.a.2.II. 18.07.91 
Wittmann, Steffen A.a.3. 26.04.95 
Witzke, Hans-Dieter A.b. 1963 
Witzke, Hans-Dieter B.a.2.I. 16.10.79 
Woest, Volker A.b. 1990 
Woest, Volker B.b. 1997 
Wolf, Horst A.a.2. 20.10.71 
Wolfram, Ekkehard A.a.2. 15.09.71 
Wollenhaupt, Rainer A.a.2. 16.01.80 
Wolleschensky, Erhard A.a.2. 06.02.74 
Wollweber, Leo A.a.2. 05.12.73 
Wondraczek, Reinhard A.a.2. 09.06.76 
Wondraczek, Reinhard B.a.2.I. 21.06.83 
Wormedal, Garry A.a.1. 21.02.45 
Wu, Wen-ling A.a.1. 15.05.62 
Wuckel, Hildebart A.a.1. 09.05.47 
Wuckelt, Jörg A.a.3. 16.12.98 
Wunderwald, Manfred A.a.2. 06.02.74 
Wunderwald, Ulrike A.a.3. 15.07.98 
Wünscher, Heike A.a.3. 15.11.00 
Würbach, Gerd A.a.1. 14.06.66 
Wurl, Günther A.a.1. 03.07.67 
Wyrwa, Ralf A.a.3. 16.06.93 
Zahlten, Werner A.a.1. 18.03.67 
Zahneisen, Ralph A.a.3. 17.04.96 
Zeidler, Rolf A.a.1. 07.06.52 
Zepter, Rudolf A.a.1. 13.06.60 
Zergl, Günter A.a.2. 15.09.71 
Ziegler, Arnold A.a.1. 03.06.64 
Zielinski, Elisabeth A.a.2. 07.05.75 
Zimmer, Christoph A.a.1. 28.05.62 
Zimmer, Christoph B.b. 1978 
Zimmermann, Gerolf A.a.2. 25.11.70 
Zimmermann, Heinz A.a.1. 14.12.59 
Zimmermann, Klaus A.a.2. 27.01.71 
Zimmermann, Manfred A.a.1. 08.12.59 
Zimmermann, Volker A.a.2. 15.06.83 
Zinner, Helmut A.a.1. 18.05.45 
Zinner, Helmut B.a.1. 20.09.52 
Zipfel, Lothar A.a.1. 30.05.60 
 
 
